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要旨 ― 文献記録と新たに採集された標本にもとづき, 鳥取県産として44科438種の真正クモ類(クモガタ
綱クモ目)の記録をまとめた。次の26種は鳥取県内初記録となる：イトグモ, テナガマシラグモ, ナルト
ミダニグモ, コガネヒメグモ, マダラヒメグモ, クロササヒメグモ, クロテナガグモ, シバサラグモ, タイリ
クコサラグモ, ズブトヌカグモ, チュウガタシロカネグモ, チクニドヨウグモ, キタドヨウグモ, キヌアシ
ナガグモ, オオクマヤミイロオニグモ, シロゴミグモ, クマダギンナガゴミグモ, Lathys dihamata Paik 1979, 
ムナキワシグモ, ヤマヨリメケムリグモ, モリメキリグモ, アシダカグモ, トライコアシダカグモ, チクニ
エビスグモ, ヤガタハエトリ, ナカヒラハエトリ。 
キーワード ― 鳥取県, クモ, 動物相, 目録
Abstract — On the basis of literature records and specimens newly obtained, a total of 438 species belonging to 
44 familes of spiders (Arachnida, Araneae) from Tottori Prefecture, western Honshu, Japan are catalogued. Fol-
lowing 26 species are recorded as new to spider fauna of Tottori Prefecture: Loxosceles rufescens (Duf'our, 1820), 
Masirana longimana Yaginuma, 1970, Ischnothyreus narutomii (Nakatsudi, 1942), Chrysso scintillans (Thorell, 
1895), Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) , Thymoites okumae (Yoshida, 1988), Bathyphantes robustus Oi, 
1960, Neriene herbosa (Oi, 1960), Parasisis amurensis Eskov, 1984, Saitonia orientalis (Oi, 1960), Leucauge 
blanda (L. Koch, 1878) , Metleucauge chikunii Tanikawa, 1992, Metleucauge yaginumai Tanikawa, 1992; Tet-
ragnatha lauta Yaginuma, 1959; Araneus acusisetus Zhu & Song, 1994, Cyclosa alba Tanikawa, 1992, Cyclosa 
kumadai Tanikawa, 1992, Lathys dihamata Paik, 1979, Cladothela unciinsignita (Bösenberg & Strand, 1906), 
Drassyllus sasakawai Kamura, 1987, Gnaphosa potanini Simon, 1895, Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1763), 
Sinopoda koreana (Paik, 1968), Synaema chikunii Ono, 1983, Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825), Sibi-
anor kochiensis (Bohdanowicz & Proszynski, 1987).   
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　鳥取県からのもっとも古いクモ (クモガタ綱クモ目) の
記録は, 猪股・石井 (1934) の鳥取砂丘の昆虫リストにお
けるイソコモリグモ (ナカムラドクグモの名称で掲載) で
ある。地域別のまとまったリストとしては淀江町(現在は
米子市)壺神山 (一部, 大山の記録を含む) の田中による報
告(1939：14科37種) にはじまり, 鳥取市 (有田, 1963: 35科
211種), 河原町 (現在は鳥取市) 三滝溪 (有田, 1969: 16科39
種), 大山 (有田, 1970:18科61種), 江府町・日野町の毛無山・
宝仏山 (鶴崎・岡田, 2000：18科46種), 鳥取市の西因幡山
地 (鶴崎ら, 2000：24科102種) などが出ている。しかし, 鳥
取県全体をカバーする目録としては, 福本 (1955: 21科122
種)と鳥取県立博物館所蔵のクモ標本 (ほとんどが鳥取県






















1.  種の配列は谷川 (2008) にしたがった。学名と和名もほ
ぼ谷川 (2008) に依拠している。それぞれの科内では属
名, 種小名のアルファベット順である。リストは, 種の
学名, 和名, 検討標本の採集地(個体数, year-month-day方
式で採集日付, 採集者)の順である。【既】は鳥取県内
の既知産地, *は鳥取県新記録種。
2.  略語: 幼=幼体。NT=鶴崎展巨, 足達 = 岡田(足達)珠美, 有
田=有田立身, YI=井原庸. TRPM = 鳥取県立博物館(Tottori 





坂), 源太橋, 和奈見橋, 用瀬橋と, 千代川の支流である





1.  Atypus karschi Dönitz, 1887　ジグモ. 三朝町福田 (1♀, 
1999-12-10, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪
子, 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
2. Calommata signata Karsch, 1879　ワスレナグモ. 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984; 佐藤ら, 2007), 東町
鳥取県立博物館, 湖山鳥取大構内 (佐藤ら, 2007). 岩美町: 
牧谷山陰自然科学館 (有田・鶴崎, 2002; 新海, 2007; 佐藤
ら, 2007); 陸上 (佐藤ら, 2007).【備考】環境省レッドリ
スト (2006)および鳥取県RDB (2002)で準絶滅危惧 (NT).
Family Ctenizidae トタテグモ科
3. Latouchia typica (Kishida, 1913) キシノウエトタテグモ. 
鳥取市: 久松公園 5334-21-09 (2♀1幼, 1987-4-4, NT; 巣
穴多数1993-6-16; 巣穴多数クモタケあり1994-7-31; 畑
守(1997); 久松山水道谷5334-2109 (巣穴1(クモ不在), 
2000-5-9).【既】鳥取市久松山 (有田・鶴崎, 1993; 畑守, 
1997; 鶴崎, 2002). 【備考】環境省レッドリスト (2006)
および鳥取県RDB (2002) で準絶滅危惧 (NT).
4.  Conothele fragaria (Dönitz, 1887)　(= Ummidia fragaria 
(Dönitz, 1887))　キノボリトタテグモ.　【既】岩美町: 
浦富熊野神社; 長谷長谷神社(有田・鶴崎, 1991, 2002; 鶴
崎ら, 2007). 鳥取市:猪子 (有田, 1963; 県博, 1984; 有田・
鶴崎, 1991, 2002; 鶴崎ら, 2007); 玉津玉津神社; 倉田倉田
八幡宮; 徳尾大野見宿彌命神社. 日野町金持神社(鶴崎
ら, 2007). 【備考】環境省レッドリスト (2006) および
鳥取県RDB (2002) で準絶滅危惧 (NT).
Infraorder Araneomorphae 新蛛(フツウクモ)下目
Family Loxoscellidae  イトグモ科
5. Loxosceles rufescens (Duf'our, 1820) イトグモ* 鳥取市湖
山鳥取大構内地域学部建物内 (1幼. 2004-8-31, NT; 1幼, 
2006-10-2, NT; 1♂, 2007-1-13, NT; 1♀, 2008-6-23, NT).
Family Scytodidae ヤマシログモ科
6.  Scytodes thoracica (Latreille, 1802)　ユカタヤマシログ
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モ.【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
樗谷; 生山 (県博, 1984).
Family Leptonetidae　マシラグモ科
7. Masirana longimana Yaginuma, 1970 テナガマシラグモ*. 
大山町長田 (1♂, 1995-3-24, 野嶋宏一).
Family Pholcidae ユウレイグモ科
8. Pholcus zichyi Kulzyński, 1901 ユウレイグモ. 鳥取市: 
国安千代川右岸国安堤 (1♂, 2006-6-20, NTら); 河原
町仙小屋 (1♀, 1992-7-23, 有田). 倉吉市打吹山(1♂, 
2008-6-21, NT).【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 
(県博, 1984); 徳尾 (鶴崎, 1999); 河原町仙小屋 (鶴崎ら, 
2003). 大山 (景山, 1966).
9. Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) イエユウレイグモ. 
鳥取市鳥取大学構内 (屋内) (1♂, 1987-6-26, NT). 境港
市境港 (5♂18♀, 1995-12-2, 有田). 【既】鳥取県(福本, 
1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963); 河原町北村 (県博, 1984); 
大山 (田中, 1939).
10. Spermophora senoculata (Dugès, 1836)　シモングモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山; 猪子 (県博, 1984).
Family Segestriidae　エンマグモ科]
11. Ariadna lateralis (Karsch, 1881)　ミヤグモ. 鳥取市樗谿
神社 (1♀, 1987-6-30, NT & 細田); 覚寺 (1♀, 1987-9-2, 
細田). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 樗谷; 生山 (県博, 1984).
Family Oonopidae　タマゴグモ科
12. Gamasomorpha cataphracta  Karsch, 1881　ダニグ
モ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 安蔵森
林公園 (鶴崎ら, 2003).
13. Ischnothyreus narutomii (Nakatsudi, 1942)　ナルトミダ
ニグモ*. 鳥取市湖山町鳥取大構内タブノキ林  (2♂3♀, 
2007-5-07, NTら).　
Family Mimetidae  センショウグモ科
14. Ero cambridgei Kulczyński, 1911 アオグロセンショウグ
モ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
15. Ero japonica Bösenberg & Strand, 1906　センショウグ
モ. 鳥取市:樗谿神社 (1♀, 1987-6-23, NT & 細田みどり); 
国安国安堤 (1♀, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 
(有田, 1963); 生山; 鷲峰山 (県博, 1984); 三滝溪 (恩藤・
江原 1974).
16. Mimetus japonicus Uyemura, 1938　ハラビロセンショウグ
モ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
Family Oecobiidae　チリグモ科
17. Uroctea compactilis L. Koch, 1878　ヒラタグモ. 日野郡
日野町金持金持神社 (1♀, 2004-6-20, NT).【既】鳥取県
(福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県
博, 1984); 大山 (田中, 1939).
Family Uloboridae ウズグモ科
18. Hyptiotes affinis Bösenberg & Strand, 1906　オウギグ
モ.【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
久松山 (県博, 1984).
19. Miagrammopes orientalis Bösenberg & Strand, 1906　マネ
キグモ. 鳥取市: 湖山鳥取大構内　濃山 (1♀, 2008-6-18, 
NT).【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
20. Octonoba sinensis (Simon, 1880) トウキョウウズグモ. 鳥
取市: 久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 湯所平和塔 (1♂幼, 
1999-5-6, 足達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-6, 足達). 東
伯町保 (1♀, 1999-4-30, 足達).【既】鳥取市久松山 (県
博, 1984).
21. Octonoba sybotides (Bösenberg & Strand, 1906) カタ
ハリウズグモ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♀1♂幼, 
1999-5-26, 足達); 湖山町鳥取大構内 (1♀, 1999-6-28, 足
達); 国安堤 (11♂10♀2幼, 2006-6-20, NT ら).【既】鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 東町; 生山 (県博, 1984); 三滝溪 (恩
藤・江原 1974). 大山 (景山, 1966; 有田, 1970).
22. Octonoba varians (Bösenberg & Strand, 1906) ウズグモ. 
鳥取市: 湖山池青島 (1幼, 1999-4-22,足達); 大畑天日名
鳥命神社 (1♀, 1999-5-11, 足達). 三朝町小鹿渓 (1♀, 
1995-10-22, 有田). 倉吉市打吹山 (1♀, 1999-5-16, 足達). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
三滝溪 (恩藤・江原, 1974, 鶴崎ら, 2003); 佐治町山王滝 
(鶴崎ら, 2003). 大山 (有田, 1970).
Family Nesticidae  ホラヒメグモ科 
23. Nesticella brevipes (Yaginuma, 1970)　コホラヒメグモ
【既】鳥取市樗谿 (鶴崎, 1999).
24. Nesticella mogera (Yaginuma, 1972)　チビホラヒメグモ. 
智頭町湯屋千代川河川敷 (1♂, 2005-8-3, NT).【既】鳥
取市 (Yaginuma, 1970, 1972); 千代川 (ウエスコ, 2008).
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Family Theridiidae 　ヒメグモ科
25.  Achaearanea angulithorax (Bösenberg & Strand, 1906)　ツ
リガネヒメグモ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 東町; 
久松山 (県博, 1984): 天神山 (鶴崎, 1999); 佐治町三国山
三国山林道 (鶴崎ら, 2003).
26.  Achaearanea asiatica (Bösenberg & Strand, 1906) キヒメ
グモ.【既】鳥取市樗谷(吉田, 2003)
27.  Achaearanea culicivora (Bösenberg & Strand, 1906)　カグ
ヤヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 
(有田, 1970). 
28.  Achaearanea ferrumequina (Bösenberg & Strand, 1906)　
ヒザブトヒメグモ.【既】鳥取市猪子 (有田, 1963); 鳥取
砂丘 (引地, 1973); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003).
29.  Achaearanea japonica (Bösenberg & Strand, 1906)　
ニホンヒメグモ(=ヒメグモ). 鳥取市国安堤 (1♂2幼, 
2006-6-20, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪
子 (有田, 1963)；久松山; 生山 (県博, 1984)；鳥取砂丘
(引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三滝溪; 仙小屋 
(鶴崎ら, 2003). 三朝町小河内 (吉田, 2003).
30. Achaearanea kompirensis (Bösenberg & Strand, 1906)　コ
ンピラヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
31.  Achaearanea oculiprominentis (S. Saito, 1939) キヨヒメグ
モ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
32. Achaearanea tabulata Levi, 1980　オオツリガネヒメグ
モ. 鳥取市: 千代大橋千代川右岸河川敷 (1♀, 2005-8-8, 
NT・竹内瑞恵)；国安堤 (1♂, 2006-6-20, NTら); 河原町
和奈見橋 (2♂1♀, 2005-8-8, NTら). 智頭町湯屋千代川
河川敷 (1♂1♀, 2005-8-3, NT).【既】鳥取市河原町和奈
見 (吉田2003).
33. Anelosimus crassipes (Bösenberg & Strand, 1906) アシ
ブトヒメグモ. 鳥取市湖山町鳥取大構内 (5♂4♀1幼, 
2007-5-9, NTら; 5♀, 2008-6-18, NT); 智頭町毛谷千代川
河川敷 (1♀, 2005-8-3, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 
鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 鷲峰山 (県博, 1984). 
大山 (有田, 1970). 
34. Argyrodes bonadea (Karsch, 1881)　シロカネイソウロウ
グモ. 鳥取市桂見出合いの森 (3♂, 2♀, 2004-8-22, NT).
　【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 
2008). 淀江町壺上山 (田中, 1939).
35. Argyrodes cylindratus Thorell, 1889　トビジロイソウロウ
グモ.【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
36. Argyrodes kumadai Chida & Tanikawa, 1999 チリイソウロウ
グモ. 鳥取市国安堤 (1幼, 2006-6-20, NTら)【既】鳥取県 
(福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
37.  Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1867)　アカイソウロ
鶴崎展巨・岡田珠美・有田立身・井原　庸
ウグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 
1963; 県博, 1984). 大山 (田中, 1939).
38. Ariamnes cylindrogaster (Simon, 1889) オナガグモ. 八頭
町船岡町大江 (1♀, 1993-5-30, 有田). 三朝町: 小鹿渓 (1
♀, 1995-10-22, 有田); 馬場の滝 (2幼, 1999-9-3, NT). 智
頭町駒帰　沖ノ山林道 (1幼, 2005-8-3, NTら).【既】鳥
取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 三滝渓; 仙
小屋; 佐治村山王滝 (鶴崎ら, 2003); 佐治村尾際 (県博, 
1984).
39. Chrosiothes sudabides (Bösenberg & Strand, 1906)　ヨ
ツコブヒメグモ. 【既】鳥取市: 猪子; 湖山神社 (鶴崎, 
1999); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984).
40. Chrysso albipes (S. Saito, 1935) (= Theridion rapulum 
Yaginuma, 1960) ギボシヒメグモ. 智頭町那岐山西仙
コース (1♂1幼♀, 2004-6-5, NT).【既】鳥取県 (福本, 
1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 
2008); 安蔵森林公園, 河原町仙小屋 (鶴崎ら, 2003); 鷲峰
山 (県博, 1984).
41. Chrysso foliata (L. Koch, 1878) (= Chrysso punctifera 
(Yaginuma, 1960)) ホシミドリヒメグモ. 智頭町那岐山西
仙コース (1♀, 2004-6-5, NT).【既】鳥取市猪子 (県博, 
1984); 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
42. Chrysso scintillans (Thorell, 1895) コガネヒメグモ*. 船岡
町大江 (1♀, 1984-6-9, 有田). 
43. Chrysso vesiculosa (Simon, 1894) ヒシガタヒメグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
44. Coleosoma blandum O. Pickard-Cambridge, 1882　サヤヒ
メグモ.【既】鳥取市猪子 (八木沼・新海, 1971; 大野・
八木沼, 1972).
45. Coleosoma octomaculatum (Bösenberg & Strand, 1906)　
ヤホシサヤヒメグモ. 鳥取市: 八千代橋 (1♀, 2005-8-8, 
NT・竹内瑞恵); 源太橋 (2♀1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞
恵); 国安堤(2幼., 2006-6-20, NTら); 河原町出合橋 (1♀, 
2005-8-8, NTら); 和奈見橋 (2♀, 2005-8-8, NTら).【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008). 倉吉市上井 (吉田, 2003).
46. Crustulina sticta (O. Pickard-Cambridge, 1861)　オオノヒ
メグモ.【既】鳥取市猪子 (県博, 1984).
47. Dipoena punctisparsa Yaginuma, 1967　シモフリミジン
グモ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♂幼, 1999-5-14, 足達); 
湖山鳥取大構内濃山 (1♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥取
市布勢日吉神社 (吉田, 2003).
48. Enoplognatha abrupta (Karsch, 1879) (= Enoplognatha 
transversifoveata (Bösenberg & Strand, 1906)) カレハヒメ
グモ. 鳥取市: 東町久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 湖山町
鳥取大構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 
1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 湖山
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初覧山, 石破山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999). 佐治村北谷 (恩
藤・江原, 1974).
49. Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) (= Enoplognatha 
japonica Bösenberg & Strand, 1906)　ヤマトコノハグモ. 
鳥取市千代大橋 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵).【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
50. Episinus aff'inis Bösenberg & Strand, 1906　ヒシガタグモ. 
智頭町那岐山西仙コース (1♀, 2004-6-5, NT).【既】鳥
取市千代川 (ウエスコ, 2008).
51. Episinus nubilus Yaginuma, 1960 ムラクモヒシガタグ
モ. 鳥取市: 樗谷神社 (1♂, 1♀幼, 1987-10-18, 細田みど
り).【既】鳥取市: 久松山; 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 
布勢日吉神社 (吉田, 2003).
52. Euryopis octomaculata (Paik, 1995) ヤホシヒラタヒメグ
モ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
53. Keijia mneon (Bösenberg & Strand, 1906) サトヒメグ
モ.【既】鳥取市湖山町鳥取大構内 (吉田哉, 2003)
54. Keijia sterninotata (Bösenberg & Strand, 1906) ムナボシヒ
メグモ. 鳥取市: 樗谷 (1♀, 1987-5-28, NTら); 千代川国
安堤 (1♀, 2006-6-20, NTら); 湖山町鳥取大学構内 (1♂3
♀, 2007-5-9, NTら；2♀, 2008-6-18, NT).【既】鳥取市: 
猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三朝町下谷
橋 (吉田, 2003).
55.  Moneta caudifera (Dönitz & Strand, 1906)　ハラナガヒシ
ガタグモ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
56.  Neospintharus fur (Bösenberg & Strand, 1906) フタオイソ
ウロウグモ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 
1984); 樗谿 (吉田, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974).
57. Paidiscura subpallens (Bösenberg & Strand, 1906) ハイ
イロヒメグモ. 智頭町湯屋千代川 (1♀, 2005-8-3, NT).
【既】鳥取市猪子(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008).
58 .  Parasteatoda tepidariorum  (C. Koch,  1841)　(= 
Achaearanea tepidariorum (C. Koch, 1841))　オオヒメグ
モ. 鳥取市: 八千代橋 (1♂1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 
千代大橋 (3♂4♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵). 智頭町駒
帰沖ノ山林道 (1♀, 2005-8-3, NTら).【既】鳥取県 (福本, 
1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 鳥取
砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三滝溪 (鶴
崎ら, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山 (田中, 
1939; 有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
59. Phoroncidia pilula (Karsch, 1879)　ツクネグモ.【既】鳥
取市吉岡 (長大, 2003).
60. Phycosoma flavomarginatum (Böesenberg & Strand, 1906) 
キベリミジングモ. 鳥取市:布勢日吉神社 (1♂ ,  幼 , 
1999-5-11, 足達); 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, 
NT).【既】鳥取市樗谷 (吉田, 2003); 大山 (有田, 1970).
61. Phycosoma mustelinum (Simon, 1889) カニミジングモ. 
三朝町小河内 (1♀, 1999-9-9, NT). 日南町鍵掛峠 (1♂, 
2008-6-27, NT).【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963, Yoshida 
& Ono, 2000); 久松山; 生山 (県博, 1984); 湖山石破山, 湖
山神社, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008); 
佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山 (景山, 1966).
62. Rhomphaea sagana (Dönitz & Strand, 1906) ヤリグモ. 鳥
取市: 安蔵森林公園 (1♀, 2008-8-26, NT); 河原町出合橋 
(1♂, 2005-8-8, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
河原町仙小屋 (鶴崎ら, 2003); 船岡町大江 (県博, 1984).
63. Robertus nojimai  Yoshida ,  2002 ノジマモリヒメグ
モ.【既】智頭町芦津渓 (吉田, 2003).
64 . Robertus saitoi Yoshida, 1995 サイトウモリヒメグ
モ.【既】鳥取市玉鉾, 三朝町湯谷 (吉田, 2003).
65. Robertus sibiricus Eskov, 1987 キタモリヒメグモ.【既】
日南町神戸上 (吉田, 2003).
66. Steatoda cingulata (Thorell, 1890) (= Steatoda cavernicola 
(Bösenberg & Strand 1906))　ハンゲツオスナキグモ. 
鳥取市湖山町鳥取大学構内屋内 (1♀, 2006-10-2, NT).
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 生山 (県博, 1984); 千
代川 (ウエスコ, 2008).
67. Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) マダラヒメグモ*. 
境港市境港 (1♂, 2♀, 1995-12-2, 有田).
68. Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969 　スネグロオ
チバヒメグモ. 鳥取市湖山: 鳥取大学構内 (1♀1幼 , 
1989-10-12, NT; 1♀, 2007-5-7, NTら; 1幼, 2008-5-14, NT 
ら); 鳥取大学構内第2食堂付近スギ林 (3幼, 1987-11-20, 
NT); 鳥取市: 国安堤, 千代川河川敷(2幼, 2006-4-18, NT
ら); 松上松上神社 (1♂, 1987-9-20, NT). 船岡町大江 (1
♀, 1975-5-2, 有田). 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984). 賀露
砂丘, 湖山鳥取大構内 (鶴崎 1999); 湖山町鳥取大学構内
(吉田哉, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
69. Takayus chikunii (Yaginuma, 1960) バラギヒメグモ. 
【既】鳥取市猪子(有田, 1963), 船岡町大江 (県博, 1984).
70. Takayus takayensis (S. Saito, 1939) タカユヒメグモ. 智頭
町那岐山西仙コース避難小屋付近, 920 m (3♂1幼♀, 
2004-6-5, NT).【既】大山 (景山, 1966; 有田, 1970). 河原
町三滝渓 (吉田, 2003) 河原町三滝溪, 佐治村三国山三国
山林道 (鶴崎, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974).
71. Theridion latifolium Yaginuma, 1960 ヒロハヒメグモ. 
【既】鳥取市猪子 (県博, 1984).
72. Thymoites okumae (Yoshida, 1988) クロササヒメグモ*. 日
南町鍵掛峠 (1♀, 2008-6-27, NT).
73. Yunohamella lyricus (Walckenaer, 1841) (= Theridion 
lyricum Walckenaer, 1841) シモフリヒメグモ. 鳥取市湯
所平和塔 (1幼, 1999-5-6, 足達). 智頭町那岐山西仙コー
ス避難小屋付近, 920 m (1♀, 2004-6-5, NT).【既】鳥取
市千代川 (ウエスコ, 2008).
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74. Theridion pinastri L. Koch, 1872　ムネグロヒメグ
モ.【既】大山 (有田, 1970). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県
博, 1984); 覚寺 (吉田哉, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
75. Yunohamella subadulta (Bösenberg & Strand, 1906) コケヒ
メグモ.【既】鳥取市下坂本 (長大, 2003).
76. Yunohamella yunohamense (Bösenberg & Strand, 1906) ユ
ノハマヒメグモ.【既】鳥取市佐治村: 尾際 (県博, 1984); 
北谷 (鶴崎ら, 2003).
77. Yaginumena castrata (Bösenberg & Strand, 1906) ボカシミ
ジングモ. 【既】大山 (景山1966; 有田, 1970).
Family Theridiosomatidae  カラカラグモ科
78. Ogulnius pullus Bösenberg & Strand, 1906　ヤマジグモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
79. Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand, 1906　カラ
カラグモ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 佐治村北谷
(恩藤・江原, 1974). 若桜町氷ノ山 (県博, 1984). 
Family Anapidae 　ヨリメグモ科
80. Comaroma maculosa Oi, 1960 ヨロイヒメグモ. 福部村
坂谷神社 (2♂, 4♀, 1992-3-14, NT). 鳥取市: 御熊御熊
神社 (1♂, 1994-1-6, NT); 洞谷 (1♀, 1988-4-19, NT); 槇
原 (1♂1♀, 1988-4-11, NT). 三朝町福田福田神社 (1♂, 1
♀, 1999-9-3, 目片隆). 伯耆町大山二ノ沢 980m (1♂1♀, 
2008-10-14, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 
1984); 樗谿, 久松山, 浜坂神社, 布勢山王山 (鶴崎, 1999).
81. Conculus lyugadinus Komatsu, 1940 ヨリメグモ. 智頭町: 
駒帰沖ノ山林道 (1幼, 2005-8-3, NTら); 副ヶ滝 (1♀亜成
体, 2005-8-3, NTら). 三朝町馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT). 
【既】鳥取市:猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千
代川 (ウエスコ, 2008).
Family Mysmenidae　コツブグモ科
82. Mysmenella jobi (Kraus, 1967) ナンブコツブグモ.【既】
鳥取市猪子 (八木沼・新海, 1971).
Family Pimoidae　ピモサラグモ科
83. Weintrauboa contortipes (Karsch, 1881) アシヨレグモ. 鳥
取市久松山水道谷～山頂 (1♀, 2000-5-9, NT). 【既】鳥
取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
Family Linyphiidae　サラグモ科
84. Aprifrontalia mascula (Karsch, 1879) コサラグモ. 鳥取市
源太橋 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵).【既】鳥取市久
松山 (県博, 1984).
85. Arcuphantes hibanus Saito, 1992 ヒバヤミサラグモ. 大
山町大山 (1♀, 19-X-1973, 有田: TRPM374-0304-01: 県
博, 1984でナガエヤミサラグモとされている標本). 大
山町大山: 大神山神社 (1♀, 1996-8-23, NT); 大山寺 850 
m (1♂3♀, 2008-10-14, NT).【既】日南町道後山, 花見
山(Saito, 1992); 日南町稲積山, 江府町新小屋峠, 大山町
大山寺, 中山町萩原, 赤碕町船上山, 三朝町福吉 (Ihara, 
1995). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 【備考】タイ
プ産地は広島県側の道後山。県博 (1984)に掲載され
ている“Arcuphantes longiscapus (Oi, 1960)ナガエヤミグ




86. Arcuphantes iharai Saito, 1992 アキヤミサラグモ. 【既】
鳥取市: 三滝溪 (Saito, 1992; Ihara, 1995); 佐治村尾際, 山
王滝. 智頭町: 那岐山登山口 (Ihara, 1995). 
87 .  Arcuphantes saitoi  Ihara, 1995  イズモヤミサラグ
モ.【既】大山町川床. 伯耆町溝口町上代矢倉峠. 南部町
西伯町: 上中谷大河内; 東上. 日南町: 菅沢中原; 船通山; 
大入峠 (Ihara, 1995).
88. Arcuphantes tsurusakii Ihara, 1995 ツルサキヤミサラグモ. 
【既】鳥取市佐治町辰巳峠. 三朝町小鹿渓谷. 江府町: 
大山鏡ヶ成; 新小屋峠. (Ihara, 1995).
89. Asperthorax communis Oi, 1960　ザラアカムネグモ. 福部
村坂谷神社 (1♀, 1992-3-14, NT). 日南町花見山スキー
場入口 (1♂1♀, 1988-4-25, NT).【既】鳥取市猪子 (有田, 
1963; 有田, 1973); 久松山, 浜坂神社, 石破山 (鶴崎, 1999); 
江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
90. Asthenargus matsudae Saito & Ono, 2001 ヒメウスイロ
サラグモ【既】岩屋堂, 鳥取市, 花見山 (Saito & Ono, 
2001).
91. Bathyphantes robustus Oi, 1960, クロテナガグモ*. 三朝町
下谷橋 (1♂1♀, 1999-9-3, NT)
92. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) マルサラグモ. 
鳥取市鳥取砂丘有島武郎碑 (2♀, 1991-12-1, NT) 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963);賀露砂丘 (鶴崎 1999); 千代川
(ウエスコ, 2008). 若桜町氷ノ山 (県博, 1984).
93. Ceratinopsis setoensis (Oi, 1960) イソヌカグモ. 【既】鳥
取市久松山 (有田, 1973).
94. Dicornua hikosanensis Oi, 1960　ヒコサンヌカグモ. 
【既】日南町多里 (小川, 2007).
95. Diplocephaloides saganus (Bösenberg & Strand, 1906) ハ
ラジロムナキグモ. 鳥取市湖山鳥取大学構内 (2♀ , 
鶴崎展巨・岡田珠美・有田立身・井原　庸
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2007-5-9, NTら).【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
96. Diplocephalus bicurvatus Bösenberg & Strand, 1906　ムナ
キグモ.【既】鳥取市生山 (県博, 1984).
97. Doenitzius peniculus Oi, 1960　デーニッツサラグモ. 若
桜町氷ノ山 (1♀, 1974-10-29, 有田). 鳥取市湖山町南鳥
取大学構内タブノキ林 (3♀, 2008-5-14, NT).【既】鳥取
市：猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
98. Doenitzius pruvus Oi, 1960　コデーニッツサラグモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山; 久松山 (県博, 
1984); 湖山青島, 湖山鳥取大構内, 湖山神社, 湖山足山, 
石破山, 吉山, 里仁, 徳尾, 布勢山王山, 馬場倉田八幡宮, 
樗谿, 久松山, 浜坂 (鶴崎, 1999).
99. Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) ムレサラグモ. 
【既】扇ノ山 (八木沼, 1971)
100. Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906　ノコギリ
ヒザグモ. 智頭町副ヶ滝 (2♂2♀, 2005-8-3, NTら)【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山
町大山 (有田, 1970). 琴浦町赤碕町船上山 (県博, 1984).
101. Floronia exornata (L. Koch, 1878) ハナサラグモ. 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取市 
(Saaristo, 1996). 
102. Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)　ヤマアカムネグ
モ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984). 大山町大
山  (有田, 1970). 
103. Gnathonarium exsiccatum (Bösenberg & Strand, 1906) ニ
セアカムネグモ. 鳥取市: 千代大橋 (1♀, 2005-8-8, NT・
竹内); (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 国安堤 (1♂1♀, 
2006-6-20, NTら) 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
104. Gonatium arimaense Oi, 1960 アリマケズネグモ. 【既】
三朝町三滝渓 (有田, 1969).
105. Gonatium japonicum Simon in Bösenberg & Strand, 1906 
ヤマトケズネグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
106. Gongylidioides communis Saito, H. & Ono, 2001 ナミズキ
ンヌカグモ.【既】鳥取市樗谷 (Saito & Ono, 2001).
107. Gongylidioides cuculatus Oi, 1960 ズキンヌカグモ
【既】日南町新屋 (小川, 2007).
108. Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) クロナンキン
グモ. 三朝町下谷橋 (1♀, 1999-9-3, NT) 【既】鳥取市千
代川 (ウエスコ, 2008). 日南町多里 (小川, 2007).
109. Lepthyphantes japonicus Oi, 1960 ヤセサラグモ. 若桜町
氷ノ山 (1♀, 1974-10-29, 有田)【既】鳥取市猪子 (有田, 
1963); 若桜町氷ノ山 (県博, 1984).
110. Lepthyphantes serratus Oi, 1960　ノコバヤセサラグ
モ.【既】鳥取市: 湖山神社, 樗谿, 久松山, 浜坂神社 (鶴
崎, 1999).
111. Mermessus naniwaensis (Oi, 1960) ナニワナンキング
モ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
112. Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1837) チビアカ
サラグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963, 1973); 千代川
(ウエスコ, 2008).
113. Nematogmus stylitus (Bösenberg & Strand, 1906) ズダカ
サラグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 有田, 1973) ;
千代川 (ウエスコ, 2008)
114. Neriene angulifera (Schenkel, 1953) ハンモックサラグモ. 
若桜町氷ノ山 (2♀, 1999-6-5, 足達).【既】大山町大山
(有田, 1970).
115. Neriene fusca (Oi, 1960) クスミサラグモ.【既】鳥取市: 
猪子 (有田, 1963); 佐治村佐治 (鶴崎ら, 2003). 若桜町氷
ノ山. 船岡町大江 (県博, 1984). 
116. Neriene japonica (Oi, 1960) ツリサラグモ.【既】鳥取市:
猪子 (有田, 1963); 河原町仙小屋; 佐治村佐治; 三国山三
国山林道 (鶴崎ら, 2003). 若桜町氷ノ山. 船岡町大江 (県
博, 1984). 大山 (景山1966).
117. Neriene nigripectoris (Oi, 1960) ムネグロサラグモ. 鳥
取市桂見とっとり出合いの森 (1♀, 2♂, 1999-5-7; 1♀, 
1♂, 1999-5-14, 足達). 三朝町福田 (1♀, 1999-9-3, NT).
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 佐治村北谷 (恩藤・江
原, 1974). 大山町大山 (有田, 1970). 佐治村尾際. 大山町
大山 (景山, 1966; 県博, 1984). 日南町新屋 (小川, 2007).
118. Neriene albolimbata Karsch, 1879 ヤガスリサラグモ. 
【既】鳥取市生山 (県博, 1984).
119. Neriene brongersmai (Helsdingen, 1969) チビサラグモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 船岡町大江 (県博, 1984).
120. Neriene clathrata Sundevall, 1830 コウシサラグモ. 若
桜町氷ノ山 (1幼, 1999-6-5, 足達); 倉吉市打吹山 (1♀, 
1999-5-16, 足達). 【既】鳥取市: 河原町仙小屋; 佐治村
尾際 (鶴崎ら, 2003). 大山町大山 (有田, 1970). 
121. Neriene herbosa (Oi, 1960) シバサラグモ*. 八頭町: 扇ノ
山八東ふるさとの森ブナ林 800m (1♀, 1994-5-22, NT).
122. Neriene oidedicata (Helsdingen, 1969) ヘリジロサラグモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984), 千代川 (ウ
エスコ, 2008). 大山 (景山, 1966).
123. Neserigone nigriterminorum (Oi, 1960) ハシグロナンキ
ングモ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
124. Neserigone torquipalpis (Oi, 1960) マダラナンキングモ. 
【既】日南町新屋 (小川, 2007).
125. Nippononeta ungulata (Oi, 1960) ツメケシグモ.【既】鳥
取市千代川 (1922, 1998) (ウエスコ, 2008).
126. Oia imadatei (Oi, 1964) イマダテテングヌカグモ. 鳥
取市: 賀露砂丘 (4♂, 4♀, 1991-11-26, NT); 湖山鳥取
大学構内 (2♀, 2008-5-14, NTら); 徳尾, 徳尾の森 (3♀, 
2006-4-18, NTら).【既】鳥取市: 賀露砂丘, 樗谿, 浜坂神
社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
127. Orientopus yodoensis (Oi, 1960) アバタムナキグモ. 
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【既】鳥取砂丘(引地, 1973; 有田, 1973).
128. Paikiniana vulgaris (Oi, 1960)　コテングヌカグモ. 
【既】鳥取市: 賀露, 浜坂 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエス
コ, 2008).
129. Parasisis amurensis Eskov, 1984　タイリクコサラグモ*. 
智頭町那岐山登山口 (1♀, 1989-7-29, YI).
130. Parhypomma naraense (Oi, 1960) ナラヌカグモ. 【既】
大山町大山 (有田, 1973).
131. Neriene limbatinella (Bösenberg & Strand, 1906) フタスジ
サラグモ. 若桜町氷ノ山 (2♀, 1994-10-29, 有田).【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963); 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 
2000).
132. Neriene longipedella (Bösenberg & Strand, 1906) アシナ
ガサラグモ. 鳥取市: 安蔵渓谷 (1♀, 2008-8-26, NT); 河原
町三滝渓渓谷沿い歩道 (2♂, 3♀, 1992-8-22, NT). 【既】
鳥取市: 樗谷; 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984) ; 千代川(ウ
エスコ, 2008). 大山町大山 (景山, 1966; 有田, 1970). 
133. Neriene marginella (Oi, 1960) コシロブチサラグモ. 若桜
町氷ノ山(1♀, 1999-6-5, 足達).【既】鳥取市: 生山 (県博, 
1984); 佐治村三国山北嶺登山道 (鶴崎ら, 2003).
134. Neriene montana (Clerck, 1758) ヤマジサラグモ. 【既】
鳥取県 (福本, 1956). 大山 (田中, 1939).
135. Neriene radiata (Walckenaer, 1842) シロブチサラグモ. 
【既】大山町大山 (有田, 1970). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 久松山 (県博, 1984);千代川 (ウエスコ, 2008).
136. Pseudomicrargus acuitegulatus (Oi, 1960) ホソテゴマグ
モ. 【既】鳥取市久松山. 若桜町氷ノ山 (有田, 1973; 県
博, 1984). 鳥取市浜坂神社 (鶴崎, 1999).
137. Saitonia orientalis (Oi, 1960) ズブトヌカグモ*. 日南町
神戸上 (2♂, 1♀, 1992-11-24, 野嶋宏一).
138. Savignia kawachiensis Oi, 1960　ズナガヌカグモ. 
【既】鳥取市千代川 (1992) (ウエスコ, 2008).
139. Silometopoides yodoensis (Oi, 1960) ヨドテナガグモ. 
【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
140. Solenysa mellotteei Simon, 1834 アリマネグモ. 福部
村坂谷神社 (1♂, 1992-3-14, NT).  三朝町福田 (7♂, 
1999-1-10, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 
1984); 湖山天神山, 布勢山王山, 石破山, 徳尾, 樗谿, 久松
山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008). 鳥取
市安蔵森林公園鷲峰山登山口 (鶴崎ら, 2003). 日南町多
里 (小川, 2007).
141. Strandella quadrimaculata (Uyemura, 1937) ヨツボシサ
ラグモ. 智頭町那岐山西仙コース　避難小屋付近 920m 
(5♂11♀, 2004-6-5, NT). 大山町大山大神山神社 (1♀, 
1996-8-23, NT). 【既】鳥取市佐治村: 山王滝; 三国山三
国山林道 (鶴崎ら, 2003). 若桜町氷ノ山 (有田, 1973). 船
岡町大江 (県博, 1984).
142. Strandella yaginumai H. Saito, 1982 ヒメヨツボシサラグ
モ. 【既】河原町三滝渓 (鶴崎ら, 2003).
143. Tmeticus bipunctis (Bösenberg & Strand, 1906) ヌカグモ. 
智頭町駒帰沖ノ山林道千代川左岸480 m (1♂, 2005-8-3, 
NTら). 【既】鳥取市: 千代川 (ウエスコ, 2008)；佐治村
北谷 (恩藤・江原 1974); 大山町大山 (有田, 1970). 智頭
町沖ノ山. 大山町大山 (有田, 1973). 大山町大山 (県博, 
1984). 
144. Turinyphia yunohamensis (Bösenberg & Strand, 1906) 
ユノハマサラグモ. 鳥取市: 久松山水道谷～山頂 (2
♀, 2000-5-9, NT); 三津三津神社 (1♀, 1999-4-27, 足
達).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治
村北谷 (鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 1984). 日南町
多里 (小川, 2007).
145. Ummeliata angulituberis (Oi, 1960) コトガリアカムネグ
モ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 有田, 1973); 生山(県
博, 1984).
146. Ummeliata erigonoides (Oi, 1960) トガリアカムネグモ. 
【既】大山町大山 (有田, 1970).
147. Ummeliata feminea (Bösenberg & Strand, 1906) トウキョ
ウアカムネグモ (アトグロアカムネグモ). 【既】鳥取
市猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷
ノ山 (有田, 1973). 
148. Ummeliata insecticeps (Bösenberg & Strand, 1906) セス
ジアカムネグモ. 鳥取市: 千代大橋 (1♀, 2005-8-8, NT・
竹内瑞恵); 源太橋 (2♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵)；河
原町出合橋 (1♂, 2005-8-8, NTら); 和奈見橋 (1♂1♀, 
2005-8-8, NTら). 智頭町湯屋 (1♀, 2005-8-3, NT). 【既】
鳥取市: 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Tetragnathidae  アシナガグモ科
149. Pachygnatha quadrimaculata (Bösenberg & Strand, 1906) 
ヨツボシヒメアシナガグモ. 鳥取市: 千代大橋 (3♀, 
2005-8-8, NT・竹内); 河原町出合橋 (1♀, 2005-8-8 , NT
ら). 大山二ノ沢ブナ林 (1♀, 1994-4-16, NT).【既】鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエス
コ, 2008).
150. Pachygnatha tenera Karsch, 1879 ヒメアシナガグモ. 鳥
取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2008-5-14, NT). 倉吉市
大塚天神川左岸 (大塚橋～天神橋間) (3♂, 2006-10-27, 
NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
151. Leucauge blanda (L. Koch, 1878) チュウガタシロカネグ
モ*. 鳥取市: 樗谷 (1♂, 1999-6-3, 足達); 雲山面影山 (2♀, 
1999-7-7, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 1999-6-23, 足達). 
152. Leucauge magnifica Yaginuma, 1954 オオシロカネグモ. 
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鳥取市: 桂見出合いの森 (1♀, 1999-6-21; 1♀, 1999-7-5, 
足達); 樗谷 (1♂, 1♀幼, 1987-6-4, 細田みどり・NT); 国
安堤 (1♀, 2006-6-20, NTら); 和奈見 (1♀, 2006-6-6, NT); 
用瀬町別府 (2♀, 2000-7-14, NT). 智頭町副ヶ滝千代川
左岸 (3♀, 2005-8-3, NTら). 三朝町: 下谷橋 (1♂, 1♀, 1
幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (1♀, 1999-9-9, NT); 小河内 (2♀, 
1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥
取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 東町; 生山
(県博, 1984); 河原町三滝渓; 杣小屋; 三国山林道 (鶴崎ら, 
2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
153. Leucauge subblanda Bösenberg & Strand, 1906 コシロカ
ネグモ. 鳥取市: 雲山面影山 (1♀, 1999-7-7, 足達); 桂見
出合いの森 (1♂, 1999-5-26, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 
1999-6-23, 足達); 鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達); 
用瀬町美成余井 (2♂, 2006-6-6, NT). 【既】鳥取県 (福
本, 1956). 鳥取市: 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝
渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山町大山 
(景山, 1966; 有田, 1970). 
154. Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand, 1906　キラ
ラシロカネグモ. 鳥取市: 桂見(1♀, 2000-7-23, NT): 桂
見出合いの森 (1♀, 2004-8-22, NT).  三朝町坂戸 (1♀, 
1999-9-9, NT). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子
(有田, 1963); 東町; 久松山; 生山 (県博, 1984)；鳥取砂丘
(引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 河原町北谷 (恩
藤・江原, 1974). 船岡町大江 (県博, 1984).
155. Menosira ornata Chikuni, 1955　キンヨウグモ. 鳥取市
樗谿神社 (1♂, 1987-9-29, 細田みどり), 三朝町福田 (1幼, 
1999-9-3, NT).【既】倉吉市関金町清水谷 (國本, 1993). 
日南町多里 (小川, 2007).
156. Meta nigridorsalis Tanikawa, 1994 チビクロドヨウグモ
【既】鳥取市徳尾 (Tanikawa, 1994).
157. Meta reticuloides Yaginuma, 1958　ヤマジドヨウグモ. 智
頭町駒帰沖ノ山林道 (1幼♂, 2005-8-3, NTら); 鳥取市: 安
蔵渓谷 (1♀, 2004-9-27, NT); 鹿野町鷲峰山小畑林道 (2♀, 
NT). 三朝町馬場の滝 (3♂3♀, 1999-9-3, NT). 日野町荒神
原, 300 m (4♀, 2001-10-1, NT). 【既】鳥取市河原町三滝
渓 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
158. Metleucauge chikunii Tanikawa, 1992.  チクニドヨウグ
モ*. 智頭町副ヶ滝 (1♀, 2005-8-3, NTら). 日野郡日野町
金持金持神社 (1♀, 2004-6-20, NT).
159. Metleucauge kompirensis (Bösenberg & Strand, 1906) タ
ニマノドヨウグモ. 河原町三滝渓: 入口林道終点 (1♀, 
2001-9-18, NT); 渓谷沿い歩道 (1♀, 1992-8-22, NT). 佐治
村山王滝 (1♀, 2001-6-3, NT・足達・岡田純). 【既】鳥
取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963). 船岡町大江. 
鹿野町鷲峰山 (県博, 1984).
160. Metleucauge yaginumai Tanikawa, 1992.  キタドヨウグ
モ*. 若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 智頭町駒帰沖
ノ山林道千代川左岸480m (1♀, 2005-8-3, NTら).
161. Metleucauge yunohamensis (Bösenberg & Strand, 1906) メ
ガネドヨウグモ. 智頭町毛谷千代川左岸 (1♀, 2005-5-5, 
NT). 三朝町馬場の滝 (1幼, 1999-9-3, NT). 赤碕町船上山
(1♀, 1999-5-2, 足達). 日野郡日南町神福サクラソウ生育
地 (2♀, 2004-5-7, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 河原町三滝溪; 佐治村山王滝 (鶴
崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷ノ山 (県
博, 1984). 大山 (景山,1966). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 
2000). 日南町多里 (小川, 2007).
162. Tetragnatha caudicula (Karsch, 1879) トガリアシナガグ
モ.  鳥取市: 八千代橋 (1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 源
太橋 (1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 河原町出合橋 (1♂, 
2005-8-8, NT・竹内瑞恵).【既】鳥取市千代川 (ウエス
コ, 2008). 大山 (Okuma, 1988).
163. Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ハラビロアシナガ
グモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
164. Tetragnatha lauta Yaginuma, 1959　キヌアシナガグモ*. 
倉吉市打吹山 (1♀, 1999-5-16, 足達). 
165. Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895　ヤサガタアシナ
ガグモ. 鳥取市: 鳥取市桂見 (1♀, 2000-7-23, NT); 国安
堤(1♂2♀, 2006-6-20, NTら); 河原町出合橋 (7♂2♀, 
2005-8-8, NTら); 用瀬町別府 (1♂1♀, 2000-7-14, NT). 智
頭町毛谷 (1♀, 2005-8-3, NTら). 三朝町: 下谷橋 (6♂, 5
♀, 1幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (3♂, 1幼, 1999-9-9, NT); 小
河内 (3♂5♀1幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (8♂5♀ 3幼, 
1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 
(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
166. Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870　ミドリアシナガグ
モ. 若桜町氷ノ山 (2♂, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取市生
山. 船岡町大江 (県博, 1984).
167. Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878　アシナガグ
モ. 鳥取市: 湖山町湖山池鳥大附属小学校前 (2♂2♀, 
1987-6-14, NT), 鳥取大学構内 (2♂1♀, 2007-5-9, NT
ら); 桂見 (2♀, 2000-7-23, NT); 八千代橋 (9♂2♀8幼, 
2005-8-8, NT・竹内瑞恵)；源太橋 (1♂1♀1幼, 2005-8-8, 
NT・竹内瑞恵); 国安堤 (4♂3♀, 2006-6-20, NTら; 2♂1
♀, 2006-7-4, NT); 河原町出合橋 (4♂1♀, 2005-8-8, NT
ら); 和奈見橋 (1♂2♀, 2005-8-8, NTら). 智頭町毛谷 (1
♀, 2005-8-3, NT). 三朝町: 下谷橋 (2♂5♀, 1幼, 1999-9-3, 
NT); 坂戸 (1♂1♀8幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (1♀, 5
幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (2♂4♀, 1999-9-3, NT). 
【既】鳥取県 (福本, 1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝渓; 杣小屋 (鶴崎
ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷ノ山 (県博, 
1984). 大山 (有田, 1970). 
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168. Tetragnatha squamata Karsch, 1879 ウロコアシナガグモ. 
鳥取市: 湖山神社 (2♂, 1999-5-13, 足達); 鳥取大構内 ( 1
♂, 2007-5-9, NTら). 源太橋 (1♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞
恵);　河原町和奈見橋 (1♂, 2005-8-8, NTら). 若桜町氷ノ
山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 倉吉市打吹山 (1♂, 1999-5-16, 
足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代
川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 日南町多里 (小
川, 2007).
169. Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884　シコクアシナガ
グモ. 鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂, 1987-6-14, 
NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
170. Tetragnatha yesoensis S. Saito, 1934　エゾアシナガグ
モ. 鳥取市湖山町湖山神社 (1♂, 1999-5-13, 足達). 智頭
町那岐山西仙コース避難小屋付近 (1♂, 2004-6-5, NT). 
【既】鳥取市河原町三滝渓; 佐治村山王滝; 三国山三国
山林道; 北谷 (鶴崎ら, 2003). 日南町多里 (小川, 2007).
Family Nephilidae ジョロウグモ科
171. Nephila clavata L. Koch, 1878　ジョロウグモ. 鳥取市桂
見出合いの森 (亜成体♀, 2004-8-231, NT); 鳥取市桂見 
(1幼, 2000-7-23, NT). 三朝町: 坂戸 (1♂, 1999-9-9, NT); 
福田 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥
取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 東町 (県博, 1984); 河原
町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 倉吉
市関金町清水谷 (國本, 1993). 江府町毛無山 (鶴崎・岡
田, 2000).
Family Araneidae コガネグモ科
172. Acusilas coccineus Simon, 1895 ハツリグモ. 鳥取市: 樗
谿神社 (1♂, 16-VI-1987, 細田みどり); 桂見出合いの森
(1♀, 1999-5-31, 足達); 湖山町湖山神社 (1幼, 1999-5-13, 
足達). 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 倉吉市打吹山
(1幼, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 東町; 生山 (県博, 1984).
173. Alenatea fuscocolorata (Bösenberg & Strand, 1906)　ヤミ




174. Araneus acusisetus Zhu & Song, 1994.　オオクマヤ
ミイロオニグモ*. 鳥取市猪子 (１♀, 1961-6-24, 有
田: TRPM 374-0702-01, examined), 船岡町大江 (1♀, 
1975-6-3, 有田: TRPM 374-0702-02, examined).【備考】
以上の2標本は, 県博 (1984) のリストではNeoscona 
fuscocolorata (Bösenberg & Strand, 1906) (現在は, 




れている。谷川 (2007) に照らして再検査したところ, 
両者ともにオオクマヤミイロオニグモであることを確
認しえた。有田  (1963: 鳥取市猪子), 恩藤・江原 (1974: 
三滝溪, 佐治村北谷)で扱われた「ヤミイロオニグモ」
の標本は, 現在, 再確認できないため, ヤミイロオニグ
モの記録からは削除しておきたい。
175. Araneus ejusmodi (Bösenberg & Strand, 1906) ヌサオニグ
モ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 
県博, 1984).
176. Araneus ishisawai Kishida, 1928　イシサワオニグモ. 鳥
取市: 安蔵安蔵渓谷ca. 450m (1♀, 2004-9-27, NT);【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963);  河原町三滝溪 (有田, 1969; 県
博, 1984; 鶴崎ら, 2003). 大山 (景山, 1966).
177. Araneus macacus Uyemura, 1961 ヤエンオニグモ.【既】
鳥取市鹿野町乙亥正 (長大, 2003).
178. Araneus mitificus (Simon, 1886) ビジョオニグモ. 智頭
町芦津倉谷 (1♀, 2003-9-17, NT).【既】鳥取県 (福本, 
1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 三滝溪 (有
田 1969; 鶴崎ら, 2003).
179. Araneus nojimai Tanikawa, 2001 マメオニグモ. 【既】
鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
180. Araneus ogatai Tanikawa, 2001 オガタオニグモ. 【既】
大山町豊房  (Tanikawa, 2001).
181. Araneus pentagrammicus (Karsch, 1879)　アオオニグモ. 
智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近 920 m (1♀亜成
体, 2004-6-5, NT). 江府町毛無山登山口 (1♂, 1999-7-13, 
足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956).鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 三滝渓 (鶴崎ら, 2003). 
江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 
182. Araneus rotundicornis Yaginuma, 1972 マルコブオニグ
モ (= コブオニグモ). 鳥取市佐治村三国山三国山林道
810m (1♀, 2002-6-10, NT: 谷川明男氏同定)【既】大山
(有田, 1970).
183. Araneus semilunaris (Karsch, 1879)　マルヅメオニグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
184. Araneus seminiger (L. Koch, 1878) コケオニグモ. 【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
185. Araneus tsurusakii Tanikawa, 2001 カラオニグモ. 【既】
鳥取市: 佐治村尾際 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
186. Araneus uyemurai Yaginuma, 1960　ヤマオニグモ. 智
頭町那岐山西仙コース避難小屋付近920m (1♀亜成
体, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市河原町三滝渓 (鶴崎ら, 
2003).
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187. Araneus variegatus Yaginuma, 1960　ニシキオニグモ. 
鳥取市安蔵渓谷 (1♀, 2008-8-26, NT).【既】鳥取県(福
本, 1956). 鳥取市三滝溪 (有田, 1969).
188. Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) オニグモ. 三朝町馬
場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘
(引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 
189. Araneus viridiventris Yaginuma, 1969　ハラビロミドリ
オニグモ. 【既】鳥取市吉岡温泉 (長大, 2003).
190. Araniella displicata (Hentz, 1847) トガリハナオニグモ. 
【既】日南町新屋 (小川, 2007). 
191. Araniella yaginumai Tanikawa, 1995　ムツボシオニグ
モ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1幼, 1999-4-21, 足達); 樗谷
公園 (1♀, 1999-6-3, 足達). 若桜町氷ノ山 (2♀, 1999-6-5, 
足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 安
蔵渓谷. 河原町; 三滝渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエス
コ, 2008). 大山 (有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 
2000).
192. Argiope amoena L. Koch, 1878 コガネグモ. 鳥取市: 久
松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 桂見出合いの森 (1幼, 1♀, 
1999-7-5, 足達); 湖山神社 (1♂, 1999-6-23, 足達)；大畑
天日名鳥命神社 (1♀, 2004-8-3, NT). 【既】鳥取県 (福
本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 
千代川 (ウエスコ, 2008).
193. Argiope boesenbergi Levi, 1983　チュウガタコガネグモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 出
合いの森, 吉岡温泉町 (長大, 2003).
194. Argiope bruennichii (Scopoli, 1772) ナガコガネグモ. 鳥
取市: 桂見 (1♂, 2000-7-23, NT); 桂見出合いの森 (2幼, 
1999-7-5, 足達). 智頭町湯屋 (2♂1♀1幼, 2005-8-3, NT). 
若桜町氷ノ山舂米 (1♂1♀, 2007-9-1, 足達). 三朝町: 坂
戸 (1♀, 1999-9-9, NT); 小河内 (1♀, 1999-9-9, NT); 福田
福田橋 (2♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984)；鳥取砂
丘 (引地, 1973); 河原町三滝溪 (1♀, 2001-9-18, NT); 三滝
渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
195. Argiope minuta Karsch, 1879 コガタコガネグモ. 三朝町: 
馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT); 福田 (1♀, 1999-9-3, NT). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山 (県博, 1984)；鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエ
スコ, 2008). 大山 (景山, 1966).
196. Chorizopes nipponicus Yaginuma, 1963　ヤマトカナエグ
モ. 鳥取市: 樗谿 (1♂1♀, 15-V-1987, NT); 湖山町鳥取大
学構内 (1♀亜成体, 2007-5-9, NTら).【既】鳥取市猪子
(有田, 1963).
197. Cyclosa alba Tanikawa, 1992 シロゴミグモ*. 鳥取市湖
山町南鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, 鶴崎ら).
198. Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand, 1906 ギンメッ
キゴミグモ. 鳥取市: 湯所平和塔 (2幼, 1999-4-27; 1♀, 
1999-5-6, 足達); 雲山面影山 (4幼, 1999-7-7, 足達); 樗谷
公園 (1♀, 1999-6-3, 足達); 久松山 (1♀,1999-5-20, 足達); 
布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-6; 1♂幼, 1999-5-11, 足達); 桂
見出合いの森 (19幼, 1999-4-21; 7♂2♀4幼, 1999-5-7; 3
♀, 1999-5-14; 3♀, 1999-5-26, 足達); 湖山池青島(2幼, 
1999-4-22, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 1999-5-13, 足
達). 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 三朝町坂戸 (1
幼, 1999-9-9, NT). 倉吉市打吹山 (1♀, 1999-5-16, 足達). 
赤碕町船上山 (1幼, 1999-5-2, 足達). 【既】鳥取県(福本, 
1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 千代
川 (ウエスコ, 2008); 用瀬町 (Tanikawa, 1992); 河原町三
滝溪; 佐治村山王滝 (鶴崎ら, 2003).
199. Cyclosa atrata Bösenberg & Strand, 1906　カラスゴミグ
モ. 三朝町下谷橋 (1♀, 1999-9-3, NT). 赤碕町船上山登山
口 (1♀, 27-VIII-1987, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥
取市猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町
大江 (県博, 1984). 大山町 (Tanikawa, 1992).
200. Cyclosa kumadai Tanikawa, 1992 クマダギンナガゴミグ
モ*. 鳥取市河原町三滝渓 (1♀, 1987-6-7, NT). 備考：同
一標本がCyclosa ginnaga Yaginuma, 1959 ギンナガゴミ




201. Cyclosa japonica Bösenberg & Strand, 1906 ヤマトゴミ
グモ. 【既】鳥取市久松山 (県博, 1984).
202. Cyclosa monticola Bösenberg & Strand, 1906 ヤマゴミグ
モ. 鳥取市樗谿 (2♀, 4-VI-1987, NT).【既】鳥取市: 猪子
(有田, 1963); 出合いの森, 下坂本, 青谷 (長大, 2003).
203. Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 ゴミグモ. 鳥取市: 
樗谿 (1♀, 1999-6-3, 足達); 久松山 (1幼, 1999-4-15, 足達); 
湯所平和塔 (3幼, 1999-5-6, 足達); 鳥取砂丘子供の国(1
♀幼, 2000-5-4, NT); 桂見出合いの森 (1幼, 1999-4-21; 1
幼, 1999-5-7; 1♂, 1999-5-14; 2♀1♂幼, 1999-5-26, 足
達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-6; 1♂幼, 1999-5-11, 足
達); 布勢運動公園 (8幼, 1999-4-21, 足達);  湖山池青島 (8
幼, 1999-4-22, 足達); 湖山町湖山神社 (2幼, 1999-4-13; 11
幼, 1999-4-22; 1♂, 1999-5-13; ♀, 1999-6-23, 足達); 湖山
町湖山池沿い (1幼, 1999-4-27, 足達); 湖山町鳥取大学構
内 (1幼, 1999-4-9, 足達; 2♂2♀6幼, 2007-5-9, NTら); 三
津三津神社 (1幼, 1999-4-27, 足達). 岩美町大羽尾 (1♀, 
31-VII-1987, NT). 倉吉市打吹山 (1♂, 1999-5-16, 足達). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973). 三滝溪 (有田, 
1969); 千代川(ウエスコ, 2008).
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204. Cyclosa omonaga Tanikawa, 1992 シマゴミグモ【既】
鳥取県 (福本, 1956).
205. Cyclosa onoi Tanikawa, 1992 オノゴミグモ【既】鳥取
市千代川 (ウエスコ, 2008).
206. Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 ヨツデゴミグモ. 鳥
取市: 樗谿 (2♀, 30-VI-1987, NT & 細田みどり; 1幼, 
1999-4-17, 足達); 桂見出合いの森 (1幼, 1999-4-21; 2♀, 
1999-5-7; 1♀, 1999-5-14; 2♀, 1999-5-26; 2♀, 1999-5-31, 
足達); 布勢日吉神社 (1♀, 1999-5-11, 足達); 湖山池青島
(8幼, 1999-4-22, 足達); 三津三津神社 (1幼, 1999-4-27, 足
達); 良田椿神社 (1幼, 1999-4-27, 足達). 倉吉市打吹山 (1
♂1♀, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956).鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 河原町三滝溪
(鶴崎ら, 2003).
207. Cyclosa vallata (Keysening, 1886) マルゴミグモ. 鳥取市: 
湖山町海岸 (2♀, 1999-5-20, 足達), 鳥取大学構内 (1♀, 
2007-5-9, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 
1984); 千代川 (ウエスコ, 2008); 鳥取砂丘 (引地, 1973; 
Tanikawa, 1992).
208. Cyrtarachne bufo (Bösenberg & Strand, 1906)　トリノフ
ンダマシ. 鳥取市桂見 (1幼, 2000-7-23, NT).【既】鳥取
市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
209. Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895　オオトリノフン
ダマシ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山(県博, 
1984).
210. Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918 (= Cyrtarachne 
nigra Yaginuma, 1960)　シロオビトリノフンダマシ (= 
クロトリノフンダマシ). 鳥取市桂見 (1♀, 2000-7-23, 
NT; 1♀, 2008-8-26, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥
取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008).
211. Cyrtarachne yunoharuensis Strand, 1918　アカイロトリ
ノフンダマシ. 鳥取市: 岩倉稲葉山 (4♀, 1987-8-6, 細田
みどり); 桂見 (1♀, 2000-7-23, NT; 1♀, 2004-8-15, NT).
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 西
町 (県博, 1984).
212. Eriophora sachalinensis (S. Saito, 1934) カラフトオニグ
モ. 若桜町氷ノ山(1♀, 1999-6-5, 足達). 智頭町副ヶ滝 (1
♀, 2005-8-3, NTら).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市
佐治町北谷 (鶴崎ら, 2003).若桜町氷ノ山 (県博, 1984); 
大山 (景山, 1966; 有田, 1970). 日南町新屋 (小川, 2007).
213. Eriophora astridae (Strand, 1917) サガオニグモ. 鳥取市
布勢日吉神社 (1♂, 1999-5-6, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 
1956). 鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963). 若
桜町氷ノ山. 大山町大山 (県博, 1984).
214. Eriovixia pseudocentrodes (Bösenberg & Strand, 1906) ト
ガリオニグモ. 【既】鳥取市久松山 (県博, 1984).
215. Gasteracantha kuhlii C. L. Koch, 1838　トゲグモ. 鳥取
市佐治村余戸三原台登山口 (1♀, 2005-8-6, NT). 中山町
香取甫登神社 (1♀,1987-8-27, NT). 【既】鳥取県 (福本, 
1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウ
エスコ, 2008). 大山 (景山, 1966).
216. Gibbaranea abscissa (Karsch, 1879)　キザハシオニグ
モ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 
2008). 船岡町大江 (県博, 1984).
217. Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)　ヨツボシショウ
ジョウグモ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 日南
町新屋 (小川, 2007).
218. Hypsosinga sanguinea (C. Koch, 1844) シロスジショウ
ジョウグモ. 三朝町下谷橋 (1幼, 1999-9-3, NT).【既】鳥
取市千代川 (ウエスコ, 2008).
219. Larinia argiopiformis Bösenberg & Strand, 1906　コガ
ネグモダマシ. 鳥取市: 湯所平和塔 (1幼, 1999-5-6, 足
達); 浜坂新浜坂橋下流 (1♂, 2006-10-25, NT).【既】鳥
取県 (福本, 1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984; 
Tanikawa, 1989); 千代川 (ウエスコ, 2008).
220. Mangora herbeoides (Bösenberg & Strand, 1906)　ゴマ
ジロオニグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 三滝渓 
(有田, 1969); 千代川 (ウエスコ, 2008).
221. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)　ドヨウオニ
グモ (ヒメオニグモ). 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♀, 
1999-6-21, 足達); 国安千代川右岸国安堤 (11♂3♀11幼, 
2006-6-20, NTら; 1♀, 2006-7-4, NT). 三朝町下谷橋 (1幼
♂, 1999-9-3, NT). 溝口町毛無山登山口 (1♂, 1999-7-13, 
足達).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963), 久松山; 佐治村尾際 (県博, 1984); 千代川 (ウエス
コ, 2008); 佐治村北谷 (恩藤・江原 1974). 江府町毛無山
(鶴崎・岡田, 2000). 大山 (景山1966；有田, 1970).
222. Neoscona mellotteei (Simon, 1895)　ワキグロサツマノ
ミダマシ.【既】鳥取県 (福本, 1956).鳥取市: 久松山 (県
博, 1984)；千代川 (ウエスコ, 2008); 河原町三滝渓 (鶴
崎ら, 2003).
223. Neoscona nautica (L. Koch, 1875)　イエオニグモ. 鳥取
市: 八千代橋 (1♀亜成体, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 千
代大橋 (3♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵) ; 湖山池湖山川流
出口の橋 (1♀1幼, 2006-10-3, NT).【既】鳥取県 (福本, 
1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
224. Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) コゲチャオニグ
モ. 三朝町下谷橋 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取市: 猪
子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008); 鳥
取県 (Tanikawa, 1998).
225. Neoscona scylla (Karsch, 1879)　ヤマシロオニグモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山; 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 
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(有田, 1970; 県博, 1984). 日南町新屋 (小川, 2007).
226. Neoscona scylloides (Bösenberg & Strand, 1906)　サツ
マノミダマシ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 
(有田, 1963); 久松山, 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川 
(ウエスコ, 2008). 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山
(有田, 1970). 鳥取県 (Tanikawa, 1998). 
227. Neoscona subpullata (Bösenberg & Strand, 1906)　ヘリジ
ロオニグモ. 岩美町大羽尾 (1♀幼体, 31-VII-1987, NT).
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市出合いの森 (長大, 
2003).
228. Ordgarius hobsoni (O. Pickard-Cambridge, 1877)　マメイ
タイセキグモ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
229. Paraplectana sakaguchii Uyemura, 1938　サカグチトリ
ノフンダマシ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963); 船岡町大
江 (県博, 1984).
230. Pronoides brunneus Schenkel, 1936 コオニグモモド
キ.  大山町大山川床大休峠登山口 (1♀, 1987-8-27, NT). 
【既】鳥取市猪子 (県博, 1984). 大山 (景山, 1966). 日南
町新屋 (小川, 2007).
231. Yaginumia sia (Strand, 1906)　ズグロオニグモ. 鳥取
市湖山池湖山川流出口の橋 (4♀1幼, 2006-10-3, NT).
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963), 久松山 (県博, 1984); 千
代川 (ウエスコ, 2008).
Lycosidae   コモリグモ科
232. Allohogna ishikariana (S. Saito, 1934)  (= Lycosa 
ishikariana (S. Saito, 1934)) 　イソコモリグモ. 鳥取
市: 鳥取砂丘 (1♀, 1986-5-13; 1♀, 有田; 1♀, 1990-9-23, 
NT, 1991-8-30, 有田); 中ノ茶屋海岸 (1♀, 1999-8-10, 藤
井佑).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取砂丘 (猪股・石
井, 1934; 生駒, 1955; 県博, 1984; 福本, 1955,1989; Ono & 
Shinkai, 1988; Tanaka, 1990; 有田, 1993; 鶴崎, 2002). 鳥
取砂丘以外の記録については, 福本 (1955), 福本 (1989), 
Suzuki et al. (2006) を参照。【備考】現在確認されてい
る鳥取県内の生息地は鳥取砂丘 (砂丘海水浴場付近) か
ら米子市皆生海岸までの砂浜海浜。鳥取砂丘より東で
は有田 (1993) が岩美町東浜を生息地に含めているが, 
現在, 東浜ではその後の複数回の探索でも確認できて
いない (Suzuki et al., 2006; 鶴崎ら未発表)。長い間, 米
子市皆生海岸が本種の日本海側の分布南西限だったが, 
最近, 島根県の砂浜海岸数カ所からも確認された。現
在の分布南西限は益田市戸田海岸 (Suzuki et al., 2006)。
環境省レッドリスト (2006), 鳥取県RDB (2002)ともに, 
絶滅危惧II類 (VU)。
233 . Alopecosa moriutii Tanaka, 1985 ハタチコモリグ
モ.【既】鳥取市千代川 (2007)(ウエスコ, 2008).
234. Alopecosa virgata (Kishida, 1909)　スジブトコモリグ
モ.【既】大山 (Tanaka, 1992).
235. Arctosa depectinata (Bösenberg & Strand, 1906)　カガリ
ビコモリグモ. 【既】米子市皆生海岸 (田中, 1999).
236 . Arctosa ebicha Yaginuma, 1960 エビチャコモリグ
モ. 鳥取市: 千代橋 (2♀, 1992-5-17, NT);  和奈見 (1♂, 
1992-5-17, NT); 国安堤 (1♀, 2006-5-2, NT); 用瀬町美成(1
♀, 2005-11-8, NT). 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 
1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小川, 2007).
237. Arctosa hikosanensis Tanaka, 1985　ヒコサンコモリグ
モ. 【既】倉吉市: 鴨河内; 関金町佐野 (田中, 1999).
238. Arctosa ipsa (Karsch, 1879) ヒノマルコモリグモ. 鹿野
町鷲峰山 (1♂, 1992-5-2, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 
1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
239. Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) クロココモリグモ
【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
240. Lycosa coelestis L. Koch, 1878, ハラクロコモリグモ. 鳥
取市浜坂十六本松 (1♀, 1992-5-17, NT). 【既】鳥取県
(福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963; Tanaka, 1990); 久
松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (田中, 
1939; 有田, 1970).
241. Lycosa suzukii Yaginuma, 1973　スズキコモリグモ. 
【既】鳥取市生山, 佐治村尾際 (県博, 1984).
242. Pardosa agraria Tanaka, 1985　イナダハリゲコモリグ
モ. 【既】鳥取市: 猪子 (Tanaka, 1985, 1993); 千代川(ウ
エスコ, 2008).
243. Pardosa astrigera L. Koch, 1878 ウヅキコモリグモ. 
鳥取市: 千代橋 (1♀, 1992-5-17, NT); 国安堤 (1♂1♀, 
2006-4-18, NT); 和奈見橋 (2♂1♀, 2005-8-8, NTら).  智
頭町毛谷 (2♀, 2005-5-5, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山, 久松山 (県博, 1984); 鳥
取砂丘 (引地, 1973); 三滝溪 (恩藤・江原, 1974); 千代川
(ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小川, 2007).
244. Pardosa brevivulva Tanaka, 1975　ヤマハリゲコモリグ
モ. 【既】大山 (Tanaka, 1993). 日南町新屋 (小川, 2007).
245. Pardosa isago Tanaka, 1977　イサゴコモリグモ. 鳥取市
千代大橋 (4♀, 1992-5-17, NT).【既】鳥取市千代川 (ウ
エスコ, 2008).
246. Pardosa laura Karsch, 1879　ハリゲコモリグモ. 鳥取
市: 桂見出合いの森 (1幼, 1999-5-14; 1♂, 1999-6-21, 足
達); 布勢日吉神社 (1♀, 1999-5-11, 足達);  智頭町芦津倉
谷湿原 (1♀, 2003-6-14, NT). 三朝町坂戸 (1♀, 1999-9-9, 
NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子,若桜町氷
ノ山 (県博, 1984); 佐治村北谷 (鶴崎ら, 2003); 鳥取市千
代川 (ウエスコ, 2008). 八頭町船岡町大江, 大山 (有田, 
1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町新屋 (小
川, 2007).
鳥取県の真正クモ類
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247. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) エゾコモリグモ. 
【既】鳥取砂丘 (引地, 1973).
248. Pardosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand, 1906) キク
ヅキコモリグモ. 鳥取市河原町和奈見橋 (1♀, 2005-8-8, 
NTら)【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子(有田, 
1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 
249. Pardosa yaginumai Tanaka, 1977  キシベコモリグモ
【既】鳥取市千代川 (1998)(ウエスコ, 2008) . 大山
(Tanaka, 1993).
250. Pirata clercki (Bösenberg & Strand, 1906)　クラークコ
モリグモ. 若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達); 日野町荒
神原 (1♀, 2001-10-1, NT).【既】鳥取市佐治村山王滝 
(鶴崎ら, 2003). 大山 (Tanaka, 1988). 日南町新屋 (小川, 
2007).
251. Pirata meridionalis Tanaka, 1974 ミナミコモリグモ
【既】鳥取市千代川 (1992)(ウエスコ, 2008).
252. Pirata piraticus (Clerck, 1757)　カイゾクコモリグモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山. 船岡町大
江 (県博, 1984).
253. Pirata piratoides (Bösenberg & Strand, 1906) イモコモリ
グモ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
254. Pirata procurvus (Bösenberg & Strand, 1906) チビコモ
リグモ. 【既】智頭町沖ノ山 (県博, 1984). 大山 (景山, 
1966).【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村北
谷 (恩藤・江原, 1974).
255. Pirata subpiraticus (Bösenberg & Strand, 1906) キバラコ
モリグモ. 鳥取市和奈見 (1♂, 2006-6-6, NT).【既】鳥取
市千代川 (ウエスコ, 2008).
256. Pirata yaginumai Tanaka, 1974 　ナミコモリグモ【既】
鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
257. Trochosa ruricola (DeGeer, 1778)　アライトコモリグモ. 
鳥取市桂見出合いの森 (1幼, 1999-5-26, 足達). 倉吉市大
塚天神川左岸 (大塚橋～天神橋間)(1♂, 2006-10-27, NT). 
【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小
川, 2007).
258. Trochosa terricola Thorell, 1856 　カラフトコモリグモ
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
Family Trechaleidae  サヤアシグモ科
259. Shinobius orientalis (Yaginuma, 1967) シノビグモ. 若桜
町諸鹿陣鉢山北西斜面 (1♂, 1999-4-7, NT), 智頭町駒帰
沖ノ山林道 (3幼, 2005-8-3, NTら). 【既】鳥取市佐治町
三国山 (鶴崎ら, 2003).
Family Pisauridae  キシダグモ科
260. Dolomedes saganus Bösenberg & Strand, 1906　(= 
Dolomedes pallitarsis Dönitz & Strand, 1906)　スジブト
ハシリグモ (＝スジアカハシリグモ). 【既】鳥取市猪
子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日
南町新屋 (小川, 2007).
261. Dolomedes raptor Bösenberg & Strand, 1906　アオグロ
ハシリグモ. 若桜町諸鹿陣鉢山北西斜面 (2亜成体♀, 
1999-4-7, NT). 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963). 大山町大
山 (県博, 1984).
262. Dolomedes sulfureus L. Koch, 1878　イオウイロハシリ
グモ. 鳥取市桂見 (1♂, 2000-7-23, NT). 智頭町芦津倉谷
湿原 (2幼, 2003-6-14, NT). 智頭町副ヶ滝 (1♀, 2005-8-3, 
NTら). 三朝町: 小河内 (1♀, 1999-9-9, NT); 福田下谷橋 
(1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 
猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエス
コ, 2008). 三朝町 (Tanikawa & Miyashita, 2008). 日南町新
屋 (小川, 2007).
263. Perenethis fascigera (Bösenberg & Strand, 1906) ハヤテ
グモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 
264. Pisaura lama Bösenberg & Strand, 1906　アズマキシ
ダグモ. 鳥取市: 湯所平和塔 (1♂, 1999-4-27, 足達; 1
♂, 1999-5-6, 足達); 桂見出合いの森 (1♀, 1999-5-14, 足
達); 湖山町鳥取大学構内 (1♂3♀, 2007-5-9, NTら); 国
安国安堤 (1♂1♀, 2002-6-7, NT; 1♂, 2006-5-30, NT; 3
♀, 2006-5-16, NT; 1♀, 2006-6-20, NT ら); 和奈見 (1
♂, 2006-6-6, NT); 用瀬町美成余井 (1♂, 2006-6-6, NT).
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 
久松山; 生山, 鷲峰山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008); 河原町三滝渓 (鶴崎ら, 2003). 大山 (有田, 1970). 
江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
Family Oxyopidae　ササグモ科
265. Oxyopes koreanus Paik, 1969 コウライササグモ.【既】
智頭町那岐山 (新海・八木沼 1977).
266. Oxyopes sertatus L. Koch, 1878　ササグモ. 鳥取市湖
山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達; 6幼, 2007-5-9, 
NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Zoropsidae スオウグモ科
267. Takeoa nishimurai (Yaginuma, 1963) ムロズミソレグモ. 
【既】鳥取市久松山 (県博, 1984). 
Family Ctenidae　シボグモ科
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266. Anahita fauna Karsch, 1879　シボグモ. 鳥取市国安堤
(1♀, 2006-6-20, NT). 三朝町福田 (1幼, 1999-1-10, NT). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963): 久
松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 湖山池青島, 賀
露砂丘, 湖山天神山, 石破山, 徳尾, 馬場倉田八幡宮, 樗谿, 
久松山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Agelenidae　タナグモ科
267. Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) イナズマクサグ
モ.【既】鳥取県 (八木沼, 1967).
268. Agelena silvatica Oliger, 1983 (= Agelena limbata 
Thorell, 1897) クサグモ. 鳥取市: 大畑天日名鳥命神
社 (1幼, 1999-5-11, 足達); 徳尾大野見宿禰命神社 (1
幼, 1999-5-13, 足達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-11, 足
達); 湖山町鳥取大学構内 (1幼, 1999-5-13, 足達; 1♀, 
1999-9-7, 足達); 鹿野町鷲峰神社 (1♀, 1987-9-20, NT). 
倉吉市打吹山 (2幼, 1999-5-16, 足達).  【既】鳥取県 (福
本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 
河原町三滝渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 
大山町大山 (県博, 1984). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 
2000). 
269. Allagelena opulenta (L. Koch, 1878) (= Agelena opulenta 
L. Koch, 1878)　コクサグモ. 鳥取市湖山町鳥取大学構
内 (1♀, 1999-9-7, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 湖山神社(鶴崎, 
1999). 三滝溪 (有田, 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).
270. Tegenaria domestica (Clerck, 1758)　イエタナグモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956).
Family Cybaeidae ナミハグモ科
271. Cybaeus daisen Ihara & Nojima, 2004 ダイセンナミ
ハグモ【既】鳥取市: 岩坪; 湖山初覧山, 足山, 鳥取大
学構内, 天神山; 樗谿; 国府町玉鉾; 佐治町中 (Ihara & 
Nojima, 2004); 千代川 (ウエスコ, 2008). 八頭町郡家町
花原 倉吉市鴨河内, 三朝町三仏寺. 琴浦町船上山 (Ihara 
& Nojima, 2004). 大山町:豊房; 長田; 大山; 大山三ノ沢
(Ihara & Nojima, 2004).【備考】タイプ産地: 大山 (Ihara 
& Nojima, 2004). 鳥取県以外では岡山県から記録される 
(新海ら, 2008).
272. Cybaeus jinsekiensis Ihara, 2006 ジンセキナミハグ
モ.【既】米子市尾高, 大山町長田, 日南町:上萩山, 神戸
上 (Ihara, 2006).
273. Cybaeus kiuchii Komatsu, 1965, キウチナミハグモ. 
【既】鳥取市河原町小河内; 佐治村尾際 (鶴崎ら, 2003).
274. Cybaeus mimasaka Ihara & Nojima, 2005. ミマサカナミ
ハグモ. 【既】鳥取市河原町北村, 北村権現神社, 三滝
溪, 加瀬木, 尾際, 鹿野町河内. 智頭町芦津溪谷 (Ihara & 
Nojima, 2004). 三朝町小鹿渓【備考】智頭町芦津渓谷が
タイプ産地.鳥取県外では岡山県と兵庫県から知られる
(Ihara & Nojima, 2004).
275. Cybaeus nipponicus (Uyemura, 1938)　カチドキナミ
ハグモ. 智頭町: 芦津渓 (1♂, 2♀, 1990-10-14, YI; 2♂, 
1990-10-14, 野嶋宏一); 右手峠 (１♀, 1989-11-26, NT). 鳥
取市国府町殿 (1♀, 1991-10-21, YI). 三朝町: 三徳山三仏
寺 (2♂, 1♀, 1990-9-15, YI); 小鹿渓谷 (1♀, 1990-9-16, 
YI). 赤碕町船上山: (1♀, 1990-9-16, YI); 鱒返し橋 (1♀, 
1990-9-16, YI). 中山町うぐいす橋 (1♀, 1990-7-18, YI). 
大山町川床 (1♂, 1990-9-16, YI). 溝口町毛無山頂上 (1
♂, 1999-7-13, 足達). 日南町奥萩 (1♀, 1991-9-23, YI). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 河原町北村権現神
社; 佐治村山王滝; 尾際 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 
(鶴崎・岡田, 2000). 
276.Cybaeus nojimai Ihara, 1993　ノジマコガタナミハグモ. 
鳥取市: 御熊御熊神社 (1♂3♀, 1994-1-6, NT); 鹿野町河
内 (1♀, 1994-1-6, NT). 大山町大山: 横手道北入口 (1♂
1♀, 1994-4-16, NT); 三ノ沢 (1♂1♀, 1994-10-9, YI); 三
ノ沢 (3♀, 1994-10-9, 野嶋宏一), 二ノ沢 (5♀, 1994-4-16, 
NT). 【既】鳥取市: 百谷百谷神社, 河原町北村権現神社; 
用瀬町赤波土居 (Ihara, 1993).
277. Cyabeus tottoriensis Ihara, 1994　イナバナミハグモ.　
【既】智頭町芦津渓 (タイプ産地); 鳥取市樗谷; 倉吉市
打吹山 (Ihara, 1994); 樗谿 (鶴崎, 1999).
278. Cybaeus tsurusakii Ihara, 1993, イズモコガタナミハ
グモ. 大山町大山三ノ沢 (1♂2♀, 1994-10-9, YI; 1♀, 
1994-10-9, 野嶋宏一). 
279. Cybaeus yoshiakii Yaginuma, 1968, ヨシアキナミハグモ. 
智頭町芦津渓 (1♂2♀, 1990-10-14, YI; 2♀, 1990-10-14, 
野嶋宏一). 用瀬町赤波土居 (1♂1♀, 1991-10-23, YI). 
大山町大山三ノ沢 (1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一; 2♂1♀, 
1994-10-9, YI). 【既】鳥取市: 河原町北村; 佐治村尾際
(鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
Family Desidae　ウシオグモ科
280. Badumna insignis (L. Koch, 1872) クロガケジグモ. 
【既】鳥取市: 湖山町出津水橋; 鳥取大学附属小学校; 
桂見桂見台 (鶴崎, 2007).
281. Paratheuma shirahamaensis (Oi, 1960)　イソタナグ
モ.【既】湯梨浜町泊村泊 (八木沼, 1990).
Family Hahniidae  ハタケグモ科
鳥取県の真正クモ類
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282. Hahnia corticicola Bösenberg & Strand, 1906　ハタケグ
モ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 千代橋(ウ
エスコ, 2008). 赤碕町船上山 (県博, 1984). 大山 (有田, 
1970).
283. Hahnia pinicola Arita, 1978　アカマツハタケグモ. 若
桜町氷ノ山 (15♂7♀, 1980-10-10, 有田). 鳥取市: 猪子 (2
♂, 1976-2-8, 有田); 生山 (津ノ井)(2♀, 1981-5-22, 有田). 




284. Neoantistea quelpartensis Paik, 1958　ヤマハタケグモ. 
福部村坂谷神社 (5♀1幼, 1992-3-14, NT). 【既】鳥取市: 
猪子 (Arita 1978; 県博, 1984); 湖山神社 (鶴崎, 1999).
Family Dictynidae　ハグモ科
285. Brommella punctosparsa (Oi, 1957) ナシジカレハグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
286. Cicurina japonica (Simon, 1886)　コタナグモ. 【既】鳥
取市: 猪子 (県博, 1984); 賀露砂丘 (鶴崎 1999).
287. Dictyna felis Bösenberg & Strand, 1906　ネコハグ
モ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
288. Dictyna foliicola Bösenberg & Strand, 1906　ヒナハグ
モ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 
2008); 佐治村三国山三国山林道 (鶴崎ら, 2003). 大山 (有
田, 1970).
289. Lathys annulata Bösenberg & Strand, 1906　カレハグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
290. Lathys dihamata Paik, 1979*. 鳥取市湖山町南鳥取大学




し。Paik (1979)および Namkung (2001)により本種と同
定した。詳細は別に報告予定。
291. Lathys sexoculata Seo & Sohn, 1984　ムツメカレハグ
モ. 鳥取市国安千代川右岸国安堤 (1♂, 2006-6-20, NT
ら).【既】鳥取市 (Ono & Ogata, 1993).
Family Amaurobiidae　ガケジグモ科
292. Coelotes antri (Komatsu, 1961)　ホラズミヤチグモ. 
【既】鳥取市: 猪子; 久松山 (県博, 1984); 佐治村北谷 
(恩藤・江原, 1974); 尾際 (有田, 1987). 八頭町船岡町大
江. 若桜町中原 (有田, 1987).
293. Coelotes decolor Nishikawa, 1973　ウスイロヤチグ
モ.【既】鳥取市 (西川, 1973).　鳥取市: 千代川 (ウエス
コ, 2008); 久松山; 猪子; 佐治村尾際. 八頭町船岡町大江. 
大山町大山 (有田, 1987).
294. Coelotes eharai Arita, 1976　ダイセンヤチグモ. 三朝町
小鹿渓 (1♂, 1995-10-22, 有田). 伯耆町大山:三ノ沢 (4♂
6♀, 1994-10-9, 野嶋宏一; 4♂9♀, 1994-10-9, YI); 二ノ沢
(2♀, 2008-10-14, NT). 【既】大山町大山 (タイプ産地). 
船岡町大江 (Arita, 1976; 県博, 1984). 氷ノ山, 大山(井
原, 2002)【備考】鳥取県RDB (2002)でその他の重要種
(OT)(井原, 2002). 
295. Coelotes exitialis L. Koch, 1878　クロヤチグモ(=ヤチ
グモ). 鳥取市岩坪 (1♀, 1991-10-23, YI). 国府町雨滝 (1
♂1♀, 2007-11-15, NT). 智頭町副ヶ滝 (1♀2005-8-3, NT
ら). 三朝町小鹿渓谷 (1♀, 1990-9-16, YI).　赤崎町船上
山鱒返し橋 (1♀, 1990-9-16, YI). 中山町うぐいす橋 (1♀, 
1990-7-18, YI). 大山町: 川床 (1♀, 1990-7-18, YI); 川床 (1
♂1♀, 1990-9-16, YI); 三ノ沢 (1♂6♀, 1994-10-9, YI); 三
ノ沢 (1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一); 豊房 (1♂, 1994-10-9, 
野嶋宏一); 豊房 (1♂1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一); 豊房(1
♂2♀, 1994-10-9, 野嶋宏一). 【既】鳥取市: 猪子 (有
田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 国府町捨石普含寺 (西
川, 1975); 河原町北村権現神社, 佐治村山王滝; 尾際 (鶴
崎ら, 2003), 辰己峠 (西川, 1975).  若桜町氷ノ山, 船岡
町大江 (県博, 1984). 倉吉市関金町山守～清水谷 (西川, 
1975). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町新屋 (小
川, 2007).
296. Coelotes hiratsukai Arita, 1976 コヤチグモ. 三朝町小鹿
渓谷 (1♀, 1990-9-16, YI). 大山町川床 (1♀, 1990-9-16, 
YI). 日南町新屋 (2♂1♀, 1989-11-12, YI). 【既】鳥取市: 
安蔵森林公園; 河原町三滝渓; 佐治村三国山林道 (鶴崎
ら, 2003). 八頭町船岡町大江. 大山町大山 (Arita, 1976; 県
博, 1984; 有田, 1987). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 
【備考】八頭町船岡町大江がタイプ産地。県外では, 
広島, 愛媛, 徳島, 熊本の各県から記録されている (新海
ら, 2008).
297. Coelotes inabaensis Arita, 1974  イナバヤチグモ. 【既】
若桜町若桜中原 (タイプ産地: Arita 1974; 県博, 1984); 扇
ノ山, 氷ノ山 (有田, 1987).【備考】鳥取県以外では兵庫
県と岡山県で記録されているのみ (新海ら, 2008)。
298. Coelotes personatus Nishikawa, 1973 カメンヤチグモ. 
鳥取市鳥取砂丘 (1♂, 1999-4-15, 足達).日南町道後山湯
河川上流の峠 (1♀, 1988-4-25, NT).  【既】鳥取市: 猪
子; 久松山 (県博, 1984); 霊石山 (西川, 1973); 佐治村三
国山三国山林道 (鶴崎ら, 2003). 智頭町上板井原 (西川, 
1973). 大山町大山 (県博, 1984)。 
299. Coelotes tarumii Arita, 1976　ヒメヤチグモ. 鳥取市国府
町扇ノ山山頂南斜面ブナ林1300m (1♀, 2004-5-8, NT). 
鶴崎展巨・岡田珠美・有田立身・井原　庸
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大山町大山大山寺850m (1♀, 2008-10-14, NT). 【既】鳥
取市: 猪子 (Arita 1976; 県博, 1984); 河原町北村権現神社
(鶴崎ら, 2003). 船岡町大江. 大山町大山 (Arita 1976; 県
博, 1984). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 【備考】大
山がタイプ産地。県外では岐阜, 三重, 大阪, 兵庫, 広島, 
長崎, 熊本の各県から記録されている (新海ら, 2008)。
300. Coelotes yaginumai Nishikawa, 1972 カミガタヤチ
グモ. 鳥取市: 岩坪 (1♂, 1991-10-23, YI); 樗谷 (1♀, 
1991-11-22, NT); 樗谷 (1♂1♀, 1993-4-11, YI); 国安
堤 (1♂1♀, 2006-4-18, NT). 倉吉市関金町金屋 (1♀, 
1991-10-15, 野嶋宏一). 【既】鳥取市: 湖山天神山, 布勢
山王山, 石破山, 徳尾, 樗谿, 浜坂 (県博, 1984); 河原町北
村権現神社 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
301. Iwogumoa insidiosa (L. Koch, 1878)　シモフリヤチグモ. 
鳥取市桂見 (屋内)(1♂, 2006-12-4, NT; 1♂, 2008-2-19, 
NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 
県博, 1984).
302. Iwogumoa interunus (Nishikawa 1977)　ヒメシモフリヤ
チグモ.【既】鳥取市: 猪子 (県博, 1984; 有田, 1987); 浜
坂神社 (県博, 1984); 久松山; 古郡家 (有田, 1987); 千代川
(ウエスコ, 2008); 佐治村尾際.  八頭郡船岡町大江. 若桜
町: 中原, 氷ノ山 (有田, 1987).
303. Pireneitega luctuosa L. Koch, 1878 メガネヤチグモ. 鳥
取市: 東町県庁建物内 (1♀, 1987-5-5, NT); 桂見 (1♀, 
2007-10-29, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 国府
町拾石普含寺 (西川, 1977).智頭町上板井原 (1977). 若桜
町氷ノ山 (県博, 1984).
304. Taira flavidorsalis (Yaginuma 1964) (= Amaurobius 
flavidorsalis Yaginuma, 1964)　セスジガケジグモ. 
【既】鳥取市: 猪子. 三滝溪 (有田, 1974). 大山町大山 
(県博, 1984; 有田, 1970).
305. Tegecoelotes corasides (Bösenberg & Strand, 1906)　ヤ
マヤチグモ. 鳥取市：国府町雨滝 (1♂1♀, 2007-11-15, 
NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 久松山 (県博, 1984); 湖山天神山, 湖山神社, 石破
山, 吉山 (県博, 1984); 安蔵渓谷; 佐治村三国山三国山
林道 (鶴崎ら, 2003); 若桜町氷ノ山. 船岡町大江 (県博, 
1984). 大山 (田中, 1939; 景山, 1966). 江府町毛無山 (鶴
崎・岡田, 2000). 
306. Tegeocelotes michikoae (Nishikawa, 1977)　ヒメヤマヤ
チグモ. 【既】江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
Family Titanoecidae　ヤマトガケジグモ科
307 .  Nurscia albofasciata (Strand 1907) (= Titanoeca 
albofasciata Strand 1907)　ヤマトガケジグモ. 河原町和
奈見千代川河原 (2幼, 1992-5-17, NT). 【既】鳥取市: 猪
子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Miturgidae ツチフクログモ科
308. Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)　アカス
ジコマチグモ. 【既】鳥取市千代川 (2003)(ウエスコ, 
2008).
309. Cheiracanthium eutittha Bösenberg & Strand, 1906　アシ
ナガコマチグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松
山; 古郡家; 船岡町大江  (県博, 1984).
310. Cheiracanthium japonicum Bösenberg & Strand, 1906　カ
バキコマチグモ. 岩美町唐川湿原 (1♀, 1994-7-17, NT); 
若桜町氷ノ山舂米 (1♀, 2007-7-31, 足達).【既】鳥取市: 
猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエス
コ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008). 大山 (景山, 1966; 有田, 1970).
311. Cheiracanthium lascivum Karsch, 1879 ヤマトコマチグ
モ. 鳥取市: 千代橋 (1♂, 1992-5-17, NT); 国安堤 (1♂, 
2006-6-20, NTら); 湖山池鳥大附属小学校前 (1♂8♀, 
1987-6-14, NT).【既】鳥取市: 生山; 古郡家 (県博, 1984); 
千代川 (ウエスコ, 2008).
312. Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand, 1906　ヤサ
コマチグモ. 岩美町唐川湿原 (1♂, 1994-7-17, NT).【既】
鳥取市: 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Anyphaenidae イヅツグモ科
313. Anyphaena ayshides Yaginuma, 1958　ナガイヅツグモ. 
【既】佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山町大山 (県
博, 1984).
314. Anyphaena pugil Karsch, 1879　イヅツグモ. 【既】鳥取
県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 
1984).
Family Liocranidae ウエムラグモ科
315. Itatsina praticola (Bösenberg & Strand, 1906)　イタチグ
モ. 鳥取市湖山町天神山 (2♀, 1992-2-18, NT). 【既】鳥
取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984)；湖山
池青島, 賀露砂丘, 湖山鳥取大学構内, 湖山神社, 天神山, 
石破山, 里仁, 馬場倉田八幡宮, 樗谿, 久松山, 浜坂 (鶴崎, 
1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Clubionidae　フクログモ科
316. Clubiona corrugata Bösenberg & Strand, 1906　コフクロ
グモ.【既】鳥取市千代川 (1998)(ウエスコ, 2008).
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317. Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862　ミチノク
フクログモ. 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984); 千代川(ウ
エスコ, 2008).
318. Clubiona japonica L. Koch, 1878　ヤマトフクログモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子; 古郡家(県博, 
1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
319. Clubiona japonicola Bösenberg & Strand, 1906　ハマキ
フクログモ. 鳥取市: 千代橋 (1♂3♀ 1幼, 1992-5-17, NT); 
湖山池鳥大附属小学校前 (2♀1幼♀, 1987-6-14, NT). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 雁
金山 (県博, 1984).
320. Clubiona jucunda (Karsch, 1879)　ヤハズフクログモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千
代川 (ウエスコ, 2008). 大山町大山 (県博, 1984). 
321. Clubiona kurilensis Bösenberg & Strand, 1906　ヒメフ
クログモ. 鳥取市: 八千代橋 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞
恵); 千代大橋 (1♂1♀, 2006-10-18, NT). 三朝町坂戸 (1
♀, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 
1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
322. Clubiona kurosawai Ono, 1986 クロサワフクログモ 
【既】鳥取市湖山鳥取大構内 (鶴崎 1999).
323. Clubiona 1ena Bösenberg & Strand, 1906　トビイロフク
ログモ. 鳥取市樗谿 (3♀, 1987-5-15, NT).【既】鳥取市: 
猪子; 久松山; 鳥取砂丘 (県博, 1984).
324. Clubiona lutescens Westring, 1851　キフクログモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
325. Clubiona neglectoides Bösenberg & Strand, 1906 ヨモ
ギフクログモ. 【既】鳥取市千代川 (1998)(ウエスコ, 
2008).
326. Clubiona vigil Karsch, 1879 ムナアカフクログモ. 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 河
原町三滝渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Corinnidae ネコグモ科
327. Castianeira shaxianensis Gong, 1983 オビジガバチグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウ
エスコ, 2008).
328. Orthobula crucifera Bösenberg & Strand, 1906 オトヒメ
グモ. 鳥取市: 樗谿 (1♀, 1987-5-15, NT); 百谷百谷神社
(1♀, 1992-3-14, NT); 鳥取砂丘海岸クロマツ林リター
(2♂4♀, 1991-4-10, NT); 湖山町南鳥取大学構内 (1♀, 
2008-5-14, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松
山(県博, 1984)；賀露砂丘, 湖山神社, 石破山, 吉山, 浜坂
神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
329. Phrurolithus claripes (Dönitz & Strand, 1906)　イナズマ
ウラシマグモ.【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
330. Phrurolithus coreanus Paik, 1991 キレオビウラシマグ
モ.【既】鳥取市千代川 (1992, 2003, 2007)(ウエスコ, 
2008).
331. Phrurolithus labialis Paik, 1991 ウスイロウラシマグモ. 
【既】岩美町陸上 (Kamura, 2005).
332. Phrurolithus nipponicus Kishida, 1914  ウラシマグ
モ. 鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林, (1♂1♀, 
2004-6-1, NT); 八頭町扇ノ山八東ふるさとの森800m (2
♀, 1994-5-22, NT). 【既】. 船岡町大江 (県博, 1984). 大
山 (有田, 1970; 県博, 1984).
333. Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1967  ヤバネウラシマ
グモ. 鳥取市樗谿 (1♂1♀, 1987-6-30, NT & 細田みど
り)；岩美町大羽尾 (3♀, 1987-7-31, NT).【既】鳥取市
猪子(八木沼 1968).
334. Otacilia komurai (Yaginuma, 1952) コムラウラシマグモ. 
倉吉市打吹山: 山頂付近 (1♂2♀, 1994-1-9, NT); 長谷
寺付近 (1♂, 1♀, 1994-1-9, NT); 東斜面 (1♀, 1994-1-9, 
NT). 大山横手道北入口820m (1♀, 1996-8-11, NT).
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963). 若桜町氷ノ山. 船岡町大
江 (県博, 1984).
335. Trachelas japonicus Bösenberg & Strand, 1906　ネコグ
モ. 鳥取市湖山町南鳥取大学構内 (2♂2♀, 2007-5-9, NT
ら)【既】鳥取市: 猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008).
Family Zodariidae  ホウシグモ科
336. Asceua japonica (Bösenberg & Strand, 1906) ドウシグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
Family Gnaphosidae  ワシグモ科
337. Callilepis schuszteri (Herman, 1879) フタホシテオノグ
モ. 【既】鳥取市猪子. 大山町大山. (県博, 1984).
338. Cladothela unciinsignita (Bösenberg & Strand, 1906) ム
ナキワシグモ*. 鳥取市鳥取大学構内 (1♂, 7-VII-1991, 
NT).
339. Drassodes depilosus Dönitz & Strand, 1906 アカクロワシ
グモ.【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
340. Drassodes serratidens Schenkel, 1963 トラフワシグ
モ.【既】鳥取市千代川 (2003)(ウエスコ, 2008).
341. Drassyllus sanmenensis Platnick & Song, 1986　エビ
チャヨリメケムリグモ. 鳥取市: 湖山町南鳥取大学構内
(1♀1亜成体♀, 2007-5-7, NTら); 用瀬町美成余井 (1♀, 
2006-6-6, NT).【既】鳥取市: 猪子 (Kamura, 1987); 千代
川 (ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小川, 2007).
342. Drassyllus sasakawai Kamura 1987　ヤマヨリメケムリ
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グモ*. 鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林 950 m (1
♀, 2004-6-1, NT).
343. Drassyllus yaginumai Kamura, 1987　ヒメヨリメケムリ
グモ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2003)(ウエスコ, 2008).
344. Gnaphosa kamurai Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992　
カワラメキリグモ.【既】鳥取市千代川 (1992, 1998. 
2003)(ウエスコ, 2008).
345. Gnaphosa kompirensis Bösenberg & Strand, 1906　メキ
リグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
346. Gnaphosa potanini Simon, 1895 (= Gnaphosa silvicola 
Kamura, 1988) モリメキリグモ*. 鳥取市箕上山 (1♂, 
28-V-1989, NT: 加村隆英氏同定). 
347. Haplodrassus pugnans (Simon, 1880)　ハイタカグモ. 
湖山町南鳥取大学構内タブノキ林 (1♀2幼, 2007-5-7, 
NTら; 2♀, 2008-5-14, NTら).【既】鳥取砂丘 (Kamura, 
2006).
348. Haplodrassus nojimai Kamura, 2006. ホウキハイタカグ
モ. 倉吉才ヶ崎 (タイプ産地). 北栄町東新田場 (Kamura, 
2006). 【備考】今のところ, 鳥取県外からの記録はない
(新海ら, 2008).
349. Hitobia asiatica (Bösenberg & Strand, 1906)　シノノメト
ンビグモ. 【既】鳥取市千代川 (2003)(ウエスコ, 2008).
350. Hitobia unifascigera (Bösenberg & Strand, 1906)　ヒトオ
ビトンビグモ.【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市本高(長
大, 2003).
351. Odontodrassus hondoensis (S. Saito, 1939) ヤマトフト
バワシグモ.【既】鳥取市千代川 (1992, 1998, 2003, 
2007)(ウエスコ, 2008).
352. Kishidaia albimaculata (S. Saito, 1934) ヨツボシワシグ
モ. 【既】鳥取県 (福本, 1956).　鳥取市千代川 (ウエス
コ, 2008). 大山 (有田, 1970; Kamura, 2001).
353. Sernokorba pallidipatellis (Bösenberg & Strand, 1906) マ
エトビトンビグモ (=マエトビケムリグモ). 鳥取市: 桂
見出合いの森 (1♂, 1999-5-14, 足達); 円通寺杉ヶ谷橋 (1
♂, 2006-6-6, NT).【既】鳥取市樗谿 (Kamura, 1992).
354. Sergiolus hosiziro Yaginuma, 1960 ホシジロトンビグ
モ.【既】鳥取市猪子(有田, 1963).
355. Zelotes asiaticus (Bösenberg & Strand, 1906) クロチャケ
ムリグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山
(県博, 1984); 河原町三滝渓 (1♀, 1992-8-22, NT)(鶴崎ら, 
2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
Family Selenopidae　アワセグモ科
356. Selenops bursarius Karsch, 1879　アワセグモ. 【既】鳥
取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
Family Sparassidae　アシダカグモ科
357. Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1763)　アシダカグモ*. 
鳥取市: 商栄町倉庫内 (1♀. 1999-3-30, 梅津中伸・津村
貴司); 湖山鳥取大学構内 (1♀, 1999-10-22, 浦島弘文).鳥
取市湖山町鳥取大学構内 (1亜成体♂, 2008-7-8, NT; 1♂. 
2008-8-2, NT).【備考】県博 (1984) には, 本種の記録と
して1966年に大山町大山で採集された標本が掲載され
ているが, 徳本 (2004) はこれがコアシダカグモ属のク
モの誤同定であることを確認した (トライコアシダカ
グモの備考を参照)。
358. Micrommata virescens (CIerck, 1758)　ツユグモ. 【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 大山(景山, 1966).
359. Sinopoda koreana (Paik, 1968)  トライコアシダカグ 
モ*. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-5-28, 足達; 
1♂, 2000-6-29, 足達; 1♂, 2008-8-2, NT). 日野町荒神原
300m alt., (1♀, 2001-10-1, NT). 鳥取県大山 (1♂1亜成
体♂, 1966-6-10, 山下幹生: 鳥取県立博物館標本TRPM 
378-13-01-01, examined). 【備考】最後の大山産の標本
は, 県博 (1984) では「アシダカグモ」として掲載され
ているが, 徳本 (2004) はこれが, アシダカグモではな
いことを確認し, コアシダカグモ (Sinopoda forcipata)
の近縁種に位置づけながらも種までの言及は避け, か
わりに雄の触肢の図 (図2 in 徳本, 2004) を掲げた。著
者らの一人鶴崎は今回, この大山産の雄の標本を検査
し, 触肢の脛節後側面突起 (RTA) の形状では, Jaeger & 
Ono (2002) によって日本国内での生息が確認された












(Karsch, 1881) コアシダカグモに同定されてきた標本 




360. Sinopoda stellatops (Jäger & Ono, 2002)　ヒメアシダカ
グモ. 日野町船通山金明水コース (1♀, 2000-9-4, NT).
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【既】河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003). 日南町新屋 (小川, 
2007).
361. Thelcticopis severa (L. Koch, 1875)　カマスグモ. 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
Family Philodromidae  エビグモ科
362. Philodromus aureolus (Clerck, 1758)　コガネエビグ
モ.【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 江府町深山口
(鶴崎・岡田, 2000).
363. Philodromus auricomus L. Koch, 1878　キンイロエビ
グモ. 鳥取市桂見出合いの森 (1幼, 1999-5-14, 足達). 
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
364. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) シロエビグモ. 
若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取県 (八木
沼, 1967); 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江
(県博, 1984). 大山町大山 (景山, 1966; 県博, 1984).
365. Philodromus emarginatus (Schranki, 1803) (= Philodromus 
flavidus S. Saito, 1934) キエビグモ. 【既】佐治村北谷(恩
藤・江原, 1974).大山町大山 (有田, 1970; 県博, 1984).
366.Philodromus spinitarsis Simon, 1895 キハダエビグモ. 鳥
取市東町久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達). 【既】鳥取県 
(福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984). 日南
町多里 (小川, 2007).
367. Philodromus subaureolus Bösenberg & Strand, 1906 
アサヒエビグモ. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀ , 
1999-6-28, 足達). 赤碕町船上山 (1♂, 1999-5-2, 足達). 江
府町毛無山登山口 (1♂, 1999-7-13, 足達). 【既】鳥取
県 (福本, 1956). 大山 (有田, 1970). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 久松山; 生山; 古郡家 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引
地, 1973); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974); 千代川 (ウエ
スコ, 2008).
368. Thanatus miniaceus Simon, 1880　ヤドカリグモ. 鳥取市
鳥取砂丘西側 (1♀, 2007-7-7, NT). 【既】鳥取市: 猪子 
(有田, 1963); 樗谷 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 
千代川 (ウエスコ, 2008).
369. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) スジシャコグモ. 
【既】鳥取県 (福本, 1956).
370. Tibellus japonicus Efimik, 1999 (= Tibellus tenellus (L. 
Koch, 1876)(nec)) シャコグモ. 【既】鳥取県 (福本, 
1956).鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 
1984); 樗谿 (Efimik, 1999).
Family Thomisidae　カニグモ科
371. Bassaniana decorata (Karsch, 1879) キハダカニグモ.　
【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久
松山; 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山
(有田, 1970).
372. Coriarachne fulvipes (Karsch, 1879) コカニグモ. 【既】
鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
373. Diaea subdola O. Pickard-Cambridge, 1885　コハナグ
モ. 鳥取市: 樗谿公園 (1♂, 1999-6-3, 足達); 湖山鳥取大
学構内濃山 (1♂1♀, 2008-6-18, NT). 智頭町芦津倉谷湿
原 (1♂, 2003-6-14, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 生山; 樗谷 (県博, 1984); 三滝溪 (有
田, 1969); 千代川 (ウエスコ, 2008). 赤崎町船上山 (県博, 
1984); 大山 (有田, 1970; Ono, 1988). 日南町新屋 (小川, 
2007).
374. Ebelingia kumadai (Ono, 1985) (=Misumenops kumadai 
Ono, 1985) クマダハナグモ.【既】鳥取市千代川 (1998, 
2007)(ウエスコ, 2008).
375. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)  (= Misumenops 
tricuspidatus (Fabricius, 1775)) 　ハナグモ. 鳥取市: 雲山
面影山 (1♀, 1999-7-7, 足達); 千代大橋 (1♂, 2005-8-8, 
NT・竹内瑞恵). 鳥取市国安堤 (1♀1幼, 2006-6-20, NTら; 
1♀, 2006-7-4, NT); 大畑天日名鳥命神社 (1幼, 1999-5-11, 
足達); 湖山鳥取大学構内 (3♂2♀, 1987-5-22, NT; 15
♂4♀2幼, 2007-5-9, NT ら); 湖山池鳥大附属小学校前
(3♂2幼♀, 1987-6-14, NT). 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 
1999-6-28, 足達). 三朝町: 下谷橋 (3幼, 1999-9-3, NT); 坂
戸 (1幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (1幼, 1999-9-9, NT). 琴浦
町: 東伯町保 (2♀, 4♂, 1999-4-30, 足達); 赤碕町船上山 
(1幼., 1999-5-2, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取
市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 安蔵森
林公園安蔵渓谷 (鶴崎, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 
江府町深山口, 日野町宝仏山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町
新屋 (小川, 2007).
376. Lysiteles coronatus (Grube, 1861) アマギエビスグモ. 若
桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達).【既】鳥取市: 猪子 (有
田, 1963); 樗谷 (県博, 1984); 安蔵渓谷; 河原町三滝渓; 佐
治村山王滝; 三国山三国山林道; 北谷 (鶴崎ら, 2003); 千
代川 (ウエスコ, 2008). 江府町毛無山, 宝仏山 (鶴崎・岡
田, 2000). 大山 (有田, 1970; Ono, 1988).
377. Misumena vatia (Clerck, 1758) ヒメハナグモ.【既】鳥取
出合いの森 (長大, 2003).
378. Oxytate striatipes L. Koch, 1878　ワカバグモ. 鳥取
市: 湖山町鳥取大学構内 (1♂1♀, 2007-5-9, NTら); 桂
見出合いの森 (1♀, 1999-6-21, 足達); 若桜町氷ノ山 (1
♂1♀, 1999-6-5, 足達). 智頭町那岐山西仙コース (1♂, 
2004-6-5, NT). 三朝町: 坂戸 (4幼, 1999-9-9, NT); 福田福
田橋 (1幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥
取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 古郡家 (県博, 1984); 安
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蔵渓谷 (1幼, 2001-9-27, NT); 河原町林道ふるさと安蔵
線 (1幼, 2001-9-18, NTら); 三滝溪; 佐治村三国山三国
山林道; 北嶺登山道(鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 
1984)；千代川(ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970; Ono, 
1988). 日南町: 新屋, 多里 (小川, 2007).
379. Ozyptila matsumotoi Ono, 1988　マツモトオチバカニグ
モ. 鳥取市: 福部村坂谷神社 (1♀, 1992-3-14, NT); 徳尾徳
尾の森 (1♂, 2006-4-18, NTら); 湖山町南鳥取大学構内 
(1♂2♀1幼, 2008-5-14, NTら).【既】湖山池青島, 湖山天
神山, 吉山, 里仁浜坂神社 (鶴崎 1999).
380. Ozyptila nipponica Ono, 1985　ニッポンオチバカニグ
モ. 鳥取市: 福部村坂谷神社 (1♂, 1992-3-14, NT); 湖山鳥
取大学構内 (1幼, 1987-11-20, NT). 【既】鳥取市: 湖山池
青島, 湖山神社, 布勢山王山, 石破山, 吉山, 徳尾, 久松山, 
浜坂神社 (鶴崎, 1999). 日南町多里 (小川, 2007).
381. Ozyptila nongae Paik, 1974 クロスジオチバカニグモ. 
【既】米子市車尾 (Ono, 1996).
382. Phrynarachne katoi Tikuni, 1955　カトウツケオグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
383. Pistius undulaus Karsch, 1879　ガザミグモ. 智頭町芦
津倉谷湿原 (1♀, 2003-6-14, NT). 【既】鳥取県(福本, 
1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県
博, 1984); 大山 (有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 
2000).
384. Synaema chikunii Ono, 1983　チクニエビスグモ*. 若桜
町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 
385. Synaema globosum (Fabricius, 1775)　フノジグモ. 
【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984). 大山 (景山, 
1966). 日南町多里 (小川, 2007).
386. Thomisus labefactus Karsch, 1881　アズチグモ. 鳥取市: 
湖山町湖山神社 (2幼, 1999-6-23, 足達); 湖山鳥取大学
構内濃山 (2幼, 2008-6-18, NT); 国安堤 (2幼, 2006-6-20, 
NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963), 久松山; 湖山町 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 
2008).
387. Tmarus piger (Walckenaer, 1802)　トラフカニグモ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 
1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 
大山 (Ono, 1988).江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
388. Tmarus rimosus Paik, 1973　セマルトラフカニグモ.　 
湖山鳥取大学構内濃山 (1♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥
取市千代川 (2003, 2007)(ウエスコ, 2008).
389. Xysticus croceus Fox, 1937　ヤミイロカニグモ. 鳥取
市湖山鳥取大学構内 (1♂1♀, 1987-5-22, NT; 1♂8♀, 
2007-5-9, NTら). 東伯町保 (1♀, 1999-4-30, 足達). 【既】
鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子; 久松山; 生山 (県博, 
1984); 三滝渓 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 
大山 (景山, 1966). 日南町多里 (小川, 2007).
390. Xysticus concretus Utochkin, 1968 (= Xysticus dichotomus 
Paik, 1973) ヤマヤミイロカニグモ. 【既】大山 (Ono, 
1988).
391. Xysticus ephippiatus Simon, 1880　カラカニグモ. 溝
口町毛無山8-9合目 (1♂, 1999-7-13, 足達). 【既】鳥取
市: 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 
1974). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 
392. Xysticus hedini Schenkel, 1936　クロボシカニグモ. 
【既】鳥取市: 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (1992, 
2008)(ウエスコ, 2008).
393. Xysticus insulicola Bösenberg & Strand, 1906　アズマ
カニグモ. 鳥取市: 布勢日吉神社 (1♀, 1999-5-11, 足
達); 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達; 1♂3
♀, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (八木沼・有田, 
1966); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 
大山 (Ono, 1988).
394. Xysticus saganus Bösenberg & Strand, 1906　オオヤミイ
ロカニグモ. 鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林 (1
♀, 2004-6-1, NT).【既】鳥取市: 鳥取砂丘 (県博, 1984); 
千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (景山, 1966; Ono, 1988).




396. Asianellus festivus (L. Koch, 1834)　ヤマジハエトリ. 鳥
取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 【既】
鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
397. Carrohotus xanthogramma (Latreille, 1819) ネコハエ
トリ. 鳥取市久松山 (1♂, 1966-5-5, 山下幹生: TRPM 
377-0203-02 県博 (1984) でイソハエトリとされている
標本). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 
1963); 久松山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 
千代川 (ウエスコ, 2008).
398 .  Euophrys kataokai Ikeda, 1996　カタオカハエト
リ.【既】鳥取市千代川 (1998, 2003, 2007)(ウエスコ, 
2008).
399. Evarcha albaria (L. Koch, 1878)　マミジロハエト
リ. 鳥取市: 久松山 (1♂, 1968-8-4, 山下幹生: TRPM 
377-0203-03 県博 (1984)ではイソハエトリに誤同定); 
樗谿公園 (1♂2♀1幼, 1987-6-23, NT・細田みどり; 1
♀, 1999-6-3, 足達); 湯所平和塔 (2♂, 1999-5-6, 足達); 
湖山鳥取大学構内 (3♀, 1987-5-22, NT; 1♀, 2007-5-9, 
NT; 1♂, 1999-5-13, 足達); 湖山池青島 (1幼, 1999-4-22, 
足達); 大畑末松神社 (1♀, 1999-5-11, 足達); 国安堤 (1
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♀ ,  2006-6-20, NTら).智頭町毛谷千代川左岸 (1♂ , 
2005-5-5, NT). 三朝町: 下谷橋 (3幼, 1999-9-3, NT); 坂
戸 (2幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1幼, 1999-9-3, NT). 
東伯町: 上伊勢方見神社 (1♂, 1999-5-2, 足達); 保 (1幼, 
1999-4-30, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪
子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝渓
(鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 1984)；千代川 (ウエ
スコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 日南町多里 (小川, 2007).
400. Evarcha fasciata Seo, 1992 マミクロハエトリ.【既】鳥
取市千代川 (ウエスコ, 2008). 
401. Evarcha flavocincta (C. L. Koch, 1848) フィッシャーハ
エトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956).
402. Hakka himeshimensis (Dönitz & Strand, 1906) イソハエト
リ. 鳥取市猪子 (1♂, 1962-5-7,有田: TRPM 377-0203-01)
赤碕町赤崎港 (1♂1♀, 1999-5-3, 足達). 【既】鳥取県 














のことである (一澤圭氏, 私信)。したがって, この｢猪
子｣産とされている標本も厳密には, 鳥取市内の海岸に
近いどこかで採集されたものと推定される。
403. Harmochirus insulanus (Kishida, 1914) ウデブトハエ
トリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 
1984)；千代川 (ウエスコ, 2008).
404. Heliophanus aeneus (Hahn, 1831) チビクロハエト
リ.【既】江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
405. Heliophanus lineiventris Simon, 1868　タカノハエト
リ.【既】鳥取市千代川 (1998, 2003, 2007)(ウエスコ, 
2008).
406. Laufeia aenea Simon, 1889 エキスハエトリ. 【既】鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
407. Marpissa milleri (Peckham & Peckham, 1894) (= Marpissa 
dybowskii (Kulczyński, 1895))　オオハエトリ.【既】鳥
取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 樗谿 (県博, 
1984). 大山 (有田, 1970).
408. Marpissa pulla (Karsch, 1879) ヨダンハエトリ. 鳥取市樗
谿 (1♀, 1987-5-28, NT). 桂見出合いの森 (1♀, 1999-5-7, 
足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 
1963); 湖山鳥取大学構内 (Logunov, 1999); 千代川 (ウエ
スコ, 2008).
409. Mendoza canestrinii (Ninni in Canestrini & Pavesi, 
1868)(＝Marpissa magister (Karsch, 1879))　オスクロ
ハエトリ. 鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂1幼♀, 
1987-6-14, NT). 三朝町坂戸 (2♂, 1999-9-9, NT). 【既】
鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県
博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
410. Mendoza elongata (Karsch, 1879) ヤハズハエトリ. 若桜
町氷ノ山舂米 (1♂, 2007-8-16, 足達)【既】船岡山 (ど
こを指すか不明：仲辻, 1942: ヒロセハエトリ. 池田, 
1998). 鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 生山; 古郡家 (県博, 
1984).
411. Menemerus fulvus (L. Koch, 1878) (= Menemerus confusus 
Bösenberg & Strand, 1906) シラヒゲハエトリ. 【既】鳥
取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県
博, 1984).
412. Myrmarachne formicaria (DeGeer, 1778) タイリクアリグ
モ. 【既】鳥取市千代川 (1992, 1998, 2003, 2007)(ウエス
コ, 2008).
413. Myrmarachne inermichelis Bösenberg & Strand, 1906　ヤ
サアリグモ. 鳥取市樗谿神社 (2♂, 1987-6-23, NT・細田
みどり).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 三滝溪 (有田, 1969); 久松山; 生山 (県博, 1984).
414. Myrmarachne japonica (Karsch, 1879) アリグモ. 鳥取
市樗谿公園(1♂1♀, 1999-6-3, 足達). 三朝町: 坂戸 (1幼, 
1999-9-9, NT); 小河内 (1幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 
(1幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 
猪子 (県博, 1984)；千代川 (ウエスコ, 2008).
415. Myrmarachne kuwagata Yaginuma, 1967　クワガタアリ
グモ. 【既】鳥取県 (大野・八木沼, 1972).
416. Neon minutus Zabka, 1985 コガタネオンハエトリ. 
【既】鳥取市浜坂浜坂神社 (Ikeda, 1995).
417. Neon ningyo Ikeda, 1995 ニンギョウネオンハエトリ. 
【既】鳥取市河原町高福 (Ikeda, 1995).【備考】タイプ
産地は岡山県人形峠.
418. Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ネオンハエトリ. 
【既】河原町三滝渓 (鶴崎ら, 2003).
419. Pancorius crassipes (Karsch, 1881)　アシブトハエトリ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山; 古郡家
(県博, 1984)；千代川 (ウエスコ, 2008).
420. Phintella abnormis (Bösenberg & Strand, 1906)　チャイ
ロアサヒハエトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪
子 (有田, 1963; 県博, 1984)；三滝溪 (有田, 1974); 千代川
(ウエスコ, 2008). 
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421. Phintella arenicolor (Grube, 1861) マガネアサヒハエ
トリ. 鳥取市: 樗谷公園 (1♂, 1999-6-3, 足達); 湖山町
湖山神社 (1幼, 1999-4-13, 足達). 三朝町: 下谷橋 (1♀, 
1999-9-3, NT); 馬場の滝 (2幼, 1999-9-3, NT).【既】鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984)；千代川 (ウ
エスコ, 2008). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町
多里 (小川, 2007).
422. Phintella bifurcilinea (Bösenberg & Strand, 1906)　キア
シハエトリ.【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生
山 (県博, 1984).
423. Phintella linea (Karsch, 1879)　メガネアサヒハエトリ. 
鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂, 1987-6-14, NT)；
千代川 (ウエスコ, 2008).
424. Phintella versicolor (C. Koch, 1846), メスジロハエトリ. 
東伯町保 (1♂1♀, 1999-4-30, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 
1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
425. Plexippoides doenitzi (Karsch, 1879)　デーニッツハエト
リ. 鳥取市: 久松山 (1♀5幼. 1987-9-1, 細田みどり); 湖山
池青島 (1♀, 1987-9-28, 細田みどり); 桂見出合いの森(1
♀, 1999-5-26, 足達); 三津三津神社 (1幼, 1999-4-27, 足
達). 三朝町坂戸(1♀ 1幼, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取県
(福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエス
コ, 2008). 日南町: 新屋, 多里 (小川, 2007).
426. Plexippus setipes Karsch, 1879　ミスジハエトリ. 鳥取市: 
湖山町鳥取大学構内 (1♂, 2007-5-9, NTら), 桂見 (1♀, 
2007-10-1, NT).【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子
(有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
427. Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825)　ヤガタハ
エトリ*. 八頭町扇ノ山八東ふるさとの森ブナ林 (1♂, 
1994-5-22, NT: 植松いのり氏同定).
428. Pseudicius vulpes (Grube, 1861)　イナズマハエトリ. 
【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 古郡家 (県
博, 1984)；千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町多里 (小川, 
2007).
429. Rhene atrata (Karsch, 1881)　カラスハエトリ. 鳥取市桂
見出合いの森 (1♂, 1999-5-26, 足達). 【既】鳥取市: 佐
治村北谷 (恩藤・江原 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).
430. Rhene albigera (C. L. Koch, 1848)　ヒメカラスハエトリ. 
鳥取市湖山鳥取大構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 東伯郡三
朝町馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT).【既】鳥取市千代川
(ウエスコ, 2008).
431. Sibianor kochiensis (Bohdanowicz & Proszynski, 1987)　
ナカヒラハエトリ*. 鳥取県八頭町扇ノ山八東ふるさと
の森ブナ林 (1♀, 1994-5-22, NT: 植松いのり氏同定).
432. Sibianor nigriculus (Logunov & Wesołowska, 1992)　ク
ロツヤハエトリ【既】鳥取市千代川 (1998, 2003)(ウエ
スコ, 2008).
433. Sibianor pullus (Bösenberg & Strand, 1906)　キレワハエ
トリ.【既】鳥取市:　猪子 (県博, 1984); 安蔵森林公園
林道ふるさと安蔵線 (鶴崎ら, 2003), 千代川(ウエスコ, 
2008).
434. Siler cupreus Simon, 1881 アオオビハエトリ. 鳥取市久
松山 (1♂幼, 1999-4-15, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 
1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
435. Sitticus penicillatus (Simon, 1875)　シラホシコゲチャハ
エトリ.　智頭町駒帰沖ノ山林道 (1♂, 2005-8-3, NTら). 
【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
436. Synagelides agoriformis Strand, 1906　アメイロハエト
リ. 【既】船岡町大江 (県博, 1984).
437. Talavera ikedai Logunov & Kronestedt, 2003　ヒメスジ
ハエトリ.【既】鳥取市千代川 (1992, 1998)(ウエスコ, 
2008).
438. Yaginumaella striatipes (Grube, 1861)　ウススジハエト
リ. 若桜町氷ノ山(2♀, 1♂, 1999-6-5, 足達; 1♂, 2007-9-1, 
足達). 智頭町駒帰沖ノ山林道 (1♂, 2005-8-3, NTら); 智
頭町那岐山西仙コース (1♂6幼, 2004-6-5, NT). 大山町大
山大山寺850m (1♀, 2008-10-14, NT). 【既】鳥取県 (福











　・Coelotes micado Strand, 1907 ミカドヤチグモ.　本種は
福本 (1956)による鳥取県産のクモ類のリストに掲載されて
いるが. 鳥取県産のヤチグモ類をまとめた有田 (1987) には
掲載されていない。本種は中国地方では島根県 (江ノ川付
近まで)と広島県 (東北部をのぞく地域まで)が東限になっ




　今回のリスト作成の過程で, 谷川明男 (東京大学), 加村隆
英 (追手門学院大学), 奥村賢一 (長崎県), 植松いのり (北海
道大学)の諸氏には一部の標本の同定でお世話になった。
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て初歩的なもの (とくに後者) であり, それらの同定に有田
さんの目がとおっていなかったことはまず確実である。
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